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Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
U i a r i o d s l a M a r i n a . 
DIARIO D& I.A SIAUINA. 
HABANA* 
spaña 
D E H O Y 
M a d r i d , Ju l io G. 
PAP.O G E N E R A L 
lias Federaciones Obreras hau 
acordado declarar un día de paro e:e-
ueral en toda Kspaña, para protestar 
rie la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Se ha fijado el 20 del corrieníe mes 
para hacer esa manifestación de pro-
testa. 
AGASAJOS 
IÍOS marinos de la escuadra ingrlesa 
e s tán siendo objeto de muchos aga-
«ajos en Barcelona. 
Uno de los testemos que se hnn cele-
brado en su honor ha sido un banque-
te en la pintoresca montaña del Tibí-
dabo. 
E n el banquete se pronunciaron 
brindis muy expresivos en pró de las 
4os naciones y de sus respectivos so-
beranos. 
M E D I D A S 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado anoche quedaron acordadas 
varia» medidas para hacer frente á la 
crisis obrera y á la cuestión sanitaria. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Secretario de la 
Ciegación de España en Cuba D. A l -
fonso Danvila y Burg-uero, empleado 
tn el Minisierio do Estado. 
E l Sr. Danvila se embarcará para 
la Habana el 30 del corriente. 
No nos quejemos del calor que 
áace en Cuba. En Roma, según 
telegrafían á E l M u n d o , ha hecho 
ayer 43 á Ja sombra. Y el núme-
ro de las personas quo han caido 
.postradas en las calieses enorme. 
Y varios pasajeros, enloquecidos 
por el calor, trataron de arrojarse 
por las ventanillas de los coches, 
«stando los trenes en marcha. 
Mientras que aquí no ha pasa-
do el calor de 32 centígrados. Y 
por el día casi siempre tenemos 
brisa y por la noche, terral. 
Así no es extraño que en este 
clima relativamente benigno no 
haya nadie que enloquecido se 
quiera arrojar por las ventanillas 
de los trenes. Y que los únicos 
dementes sean los políticos que, 
desesperados y ciegos, se arrojan 
sobre las arcas del tesoro pú-
blico. 
Uno de estos días se ha embar-
cado para los Estados Unidos un 
alto empleado americano que, co-
misionado por Mr. lloosevelt, ha 
andado meses y meses por la Isla 
levantando planos y tomando 
datos estadísticos para hacer un 
informe completo del estado eco-
nómico, político y social de esta 
República. 
Y lo que más le llamó la aten-
ción fué que los alcaldes y conce-
jales de las ciudades y pueblos 
de la Isla no son, por regla gene-
ral, mayores ni menores contri-
buyentes. 
— Y sin embargo, le decíamos 
nosotros, para que no sacase 
consecuencias erróneas de tan 
escandaloso dato, hay muchos, 
muchísimos cubanos laboriosos 
que pagan contribución y qu/; 
podrían administrar honradoí.-
mente la hacienda municipal. 
—¿Entonces cómo es que son 
elegidos los que no tienen nada 
que perder?, nos contestó el yan-
qui. 
—Porque los partidos no son 
lo que debieran ser, y la prensa, 
hasta ahora, apenas si se ha ocu-
pado en otra cosa que en hosti-
lizarse á sí misma; pero en lo 
sucesivo quizá no ocurran esas 
anomalías, porque los periódicos 
se van á unir estrechamente pa-
ra defender sus intereses y los 
de la República, que hasta el 
presento han estado á merced de 
los más osados, por regla gene-
ral los más ineptos. 
—Si eso hace la prensa, excla-
mó con gravedad el delegado de 
Washington, prestará un verda-
dero servicio á su país; porque 
los cuantiosos intereses america-
nos quo ya existen en Cuba, no 
pueuen estar á merced de insol-
ventes. 
Lo que acabamos de relatar 
es rigurosamente exacto. Fíjense 
en ello los partidos y pónganse 
de acuerdo con la prensa para 
tener á raya á los osados y dig-
nificar la administración públi-
ca, que la cosa tiene más impor-
tancia de lo que á primera vista 
parece. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tís imos. 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San Rafael 33. 
29 de Junio. 
Pero ¿qné dirán en Londres? El Pre-
sidente Koosevelt está aux pelits soins, 
con Alemania y su emperador. E l otro 
dia, en un discurso pronunciado en 
VVorceater, elogió al pueblo a lemán por 
su idealismo combinado con teneduría 
4e libros; ayer, desde la Universidad 
/le Harvard lia telegrafiado á Guiller-
mo 11 para darle las gracias por los 
regalos que hizo al Museo Germánico 
de aquella docta casa. Si se hubiera 
contentado con dar las gracias, el des-
pacho nada tendría de particular; pero 
lleva coleta. Es esta: " L a amistad 
creciente entre las dos naciones signifi-
ca mucho para el bienestar futuro de 
la humanidad y deseo daros las gracias, 
personalmente, por vuestros esfuerzos 
para fomentarla". 
Como esta amistad creciente entre el 
americano y el alemíln contrasta con la 
enemistad creciente entre el alemán y 
el inglés, he creido del caso preguntar: 
iqué dirán en Londres? Allí en el odio 
al ruso, se ha ingertado el odio al ale-
mán y está resultando un árbol muy 
frondoso. A pesar del parentesco entro 
el rey de Inglaterra y el emperador de 
Alemania, fas relaciones cutre la corte 
alemana y la corte inglesa se han vuel-
to agrias. A l matrimonio del pr ínc ipe 
heredero de Alemania, envió el rey de 
Inglaterra un pr íncipe do menor cuan-
tía; el emperador ha tomado la revan-
cha, enviando personajes de póoas 
campanillas al matrimonio de la sobri-
na del rey Eduardo con un pr íncipe 
sueco. 
Ayer, onLondres el odio al ruso estaba 
detaiida:y, poresto, seha recibido con 
júbi lo la noticia de ese episodio naval 
; revolucionario, que se desarrolla en 
Od^ssa y que recuerda aquel famoso 
Cantón la Cartagena, que hubo en 
España en 1S73. A l inglés lo ha rego-
cijado en alto grado eso de que la t r i -
pulación de un barco de guerra por ser 
malo el rancho, mate á s u s oficiales; sin 
atender á que, en eso, hay contagio y 
en que Inglaterra tiene muchos buques 
de guenn. Si en ellos se da bien de 
comer, no faltarán, en alguna ocasión, 
otros motivos de queja á los tripulan-
tes; quienes, de la siniestra aventura 
do Odessa, no dejarán de sacar la única 
lección que les conviene, y es: la faci-
l idad con que los que obedecen pueden 
suprimir á ios que mandan. 
Ifp.y momentos en que parece como 
que Rusia se va á desbaratar; y es que 
ha entrado en un periodo por el que 
pasan algunas veces las naciones des-
pués de los desastres militaros. La de-
rrota cría mala sangre; y ésta, hay que 
expulsarla. Así se explica, en parte, la 
Común-a de París , en 1871; y no en 
parte, sino del todo, aquellos motines 
por pequeñeces, aquel estado febril, 
aquella igitación del asunto Nozaleda, 
que hubo en España después de 1898. 
Yo le recetaría á una cualquiera de las 
grandes naciones europeas ó á los Es-
tados Unidos unas pruebas como las 
que ha sufrido Rusia en este año y me* 
dio y me parece que cantaría, como 
ella está cantando, todo el repertorio: 
barricadas, huelgas generales, asesina-
tos de personajes, incendios, barcos su-
blevados, etc., etc. Lo que no sé es si 
todas esas naciones pelearían con tanta 
gana después de la quinta derrota co-
mo después de la primera; pues Rusia 
ha peleado así. 
Estos disturbios, estas rebeldías, 
hasta estos crímenes, indican que tiene 
mala la sángre; pero tiene sangre. Si 
fuese una nación desahuciada, se esta-
ría quieta y no creería en el porvenir 
que la espera, al salir de esta crisis. 
Y á propósito de porvenir: esta ge-
neración ¿verá, él canal de Panamá? 
Tan despacio van las cosas que ya mu-
chos americanos se están impacientan-
do. H a b r á que sospechar que á esa 
obra colosal y út i l la persigue la mala 
sombra. 
No hay que repetir cómo acabó la 
compañía francesa, después de enterrar 
millones de pesos en el Istmo y otros 
millones en los bolsillos de los checards 
de Par ís . Ahora, son los americanos 
los cfne >¿brir el canal; y, á pesar 
de ser americanos, esto es, gente que 
no pierde el tiempo, en P a n a m á lo es-
tán perdiendo. 
Explicación: que son americanos, 
pero de plumaje oficial. Si se hubiera 
sacado á subasta la obra, ya una em-
presa particular la tendría muy ade-
lantado. Se le ha entregado á unos 
personajes considerables, altamente re-
tribuidos, nombrados por el Presidente 
y sometidos á las oficinas de Washing-
ton. Y , claro, los oficinistas se están 
dando gusto* 
La centralización y el papeleo bri-
llan en todo su esplendor. Entre los 
detalles instructivos que ha publicado 
la prensa figuran estos dos: en Nueva 
York se ha sacado á subasta la provi-
sión de dos pares de guantes que se han 
de usar en el Istmo y de doscientas l i -
bj-as de sal común que han de ser consu-
midas en aquella calurosa región, fre-
cuentada por la fiebre amarilla. 
Estos son dos detalles del género l i -
gero; hoy otro que entristece, porque 
como dice Enrique Heine "nada más 
triste que el espectáculo de la humana 
estupidez". Está por resolver el pro-
blema de trasportar la maquinaria 
grande de los Estados Unidos á Pana-
má porque no hay barcos americanos 
adecuados á ese servicio y porque no 
se puede comprarlos eu Inglaterra. 
¿Por falta de dinero? ¡No! Porque lo 
veda Su Majestad Republicana el Pro-
teccionismo. Cuando en esta libre na-
ción no se produee una cosa y alguien 
la necesita, ese alguien debe do pasarse 
sin ella hasta que á a lgún americano 
se le ocurra producirla. 
Si no se cambia de métodos, se ha de 
tardar un rato en tener canal de Pana-
má. Ko necesito agregar que esta si-
tuación complace sobremanera á las 
líneas férreas que, hoy transportan mi-
llares de toneladas destinadas á pasar 
por el Istmo cuando haya flete do agua. 
X . Y . Z. 
Mañana T i e r n e s día de moda, 
grandes rebajas de precios en 
LOS P R E C I O S F I J O S , Reina 
7 y Aguila 303 y 305. 
8 
L a temperatura signe siendo cada 
día más levantada en toda la isla, sin-
tiéndose eu todas partes calor sofocan-
te tanto de día como de noche, llegan-
do á registrarse en el Guayabal (extre-
mo S. E . del Camagüey) la máxima 
absoluta de la semana pasada, de 
4096 (105?) y en Batabanó, el día 30, 
3994 (1039); en Manzanillo la máxima 
media en ella fué 3598 (069). Los 
vientos han sido en general flojos y 
variables, predominando el tiempo 
despejado y bastante seco; pues las 
lluvias que oeurrrieron fueron pura-
mente locales y en cortas cantidades, 
habiendo puntos, como en esta capi-
tal, en que no cayó agua alguna desde 
el domingo hasta el sábado último. 
En varios lugares se ha formado 
alguna quo otra turbonada, acompaña-
da de su correspondiente aparato da 
descargas eléctricas, sin producir máa 
que lluvias escasas; y solo en el Ca« 
maguey hubo una lluvia torrencial el 
día 29, cayendo rayr-s en tres edificios, 
á los que causaron desperfectos sin 
desgracias personales. Cayó también 
en Jaruco, el 26, una fuerte granizada, 
á la que siguió una manga de viento 
que derribó varias palmas y algunos 
otros árboles, aunque sin causar gravo 
daño á las plantas de cultivo. 
Por las expresadas condiciones at-
mosféricas está siendo tan fuerte la 
radiación solar en el centro de la pro-
vincia de Santa Clara particularmen-
te, que solo pueden dedicarse á loa 
trabajos del campo las horas de la 
mañana y de la tarde; pues en el resto 
del día, no tan solo hace desfallecer & 
los trabajadores á la intemperie, el 
calor que se siente, sino que sofoca de-
masiado al ganado de labor; á pesar 
de lo que se sigue preparando terreno 
para eaña y para frutos menores, lo 
mismo allí que en todo el resto de la 
República, y efectuándose siembrag 
en todas partes. 
Algo se resienten en muchos puntos 
las de los frutos menores, por la seca 
reinante en la semana, pues tampoco 
la anterior fué muy lluviosa; pero la 
eaña signe desarrollándose lozana j 
vigorosa, por cuya razón y por lo ex-
tenso de las siembras que de ella s« 
han hecho, que se pronóstica que la 
zafra venidera será mueho mayor qut 
la pasada, diciéndose en la provincia 
de Matanzas que será grandísima y en 
la del Camagüey que será sorprenden-
te. Y hay fundamentos para creer 
quo así debe resultar, porque no lolo 
se mantiene en buen estado de cultivo 
el eampo que se ha venido explotando 
para dicha planta, sino que se han he-
cho, y se siguen haciendo, grandes 
desmontes para extender su cultivo, 
particularmente en los extremos orien-
tal y occidental, respectivamente, de 
las proTiucias de Santa Clara y Ca-
magüey. 
Aun sigue moliendo nn ingenio en 
el término de Guantánamo; y en el 
Valle de Trinidad se han aflojado mu-
eho los trabajos agrícolas á consecuen-
cia de las fiestas de San Juan y San 
Pedro, que vienen á ser en la provin-
cia de Santa Clara, como eu la de Sanr 
tiago de Cuba, cuando se celebra en 
ellas el carnaval. 
Continúa dando buen resultado la 
eacojida de la cosecha del tabaco eu laf 
provincias de Pinar del Río y de Saa-
ta Clara, habiéndose efectuado alguna! 
ventas de esa hoja, en aquella, á mny 
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y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo qu « 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturasy simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
J simpatizaren, y, sean J F i L U L í S O S * C> ¿ T a ; ] p O I X O S O S ^ 
Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M A W I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52. 1 J l 
LGT 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
l a marca que lleva ese nombre. Pídanse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C 1270 26t-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"JEP UL HDL C i Ó» 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: 
8159 
L a M u ñ e c a de resortes. 
L a M u ñ e c a de resortes. 
S Jn 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, iiltima expresión. Obispo 32 "El Trian ÜH" 
CASA DE RAMENTOL 
C 125o 
PELETERIA DE MODA 
Otispo y Villegas.-Teléf. 174. 
Est» peletería part'cipa 6 PUS favorecedores 
todos que acaba de recibir la primera remesa 
de calzado, fino superior, para el verano, en-
viado por el Sr. Amavízcar, desde los chandes 
centros que hoy visita. 
Le Palais Koyal g S ^ S j E 
cuenta con un gran surtido blancó do lona, 
piel y piqué, para seioras, niñas y caballeros. 
T.P P n l o w T?nvn1 ea la casa preferida 
IJC I dlc l lb I \ü> til p0r]aa «adres de 
familia para el calzado de sus niños que lo tie-
ne de todos colores.—Capas de agua, inglesas 
superiores. 
Peletería de Moda 
Obispo y Villegas.—Teléf. 174. 
C-1301 alt 4t-6 
1 
Bacqueros.—Mercaderes 22. 
Caaa originalineute establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cia' atención. 
TRAÍÍSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-1J1 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelüa, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
puertos de México. 
En combinación con los ceñores F. B, Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 7S-1 J l 
!L. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rle y sobre- todas las capitales y pueblos de Ea-
paBa e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contr» 
incendios. 
O 1202 158-1 J l 
J . BALGE LS 7 COMP. 
8. O ' i l E l L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D I S K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans. Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pal-
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
y O H . o « t a . I s l a , 
sobre MaUnzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara.Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfoegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba" 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 Tg 1 JÍ 
SUPERIORES 
T A R J E T A S • • B A U T I Z O : 
M surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á preciot mti / reduolrlos 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos non ramas. 
C1253 
OBISPO 35. C a m b i a y ffioiiza* TELEFONO 675. 
J . A. BANOES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita ca-tas d a 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta &ia y las de 
r/^nl3^18161"^' A K ^ a i a , Rusia, Estid os 
Unidos «éxico , Argentina, Puerto Rico, C i i-
na. Japón y sobre todas las ciudades y puebb s 
de España Islas Baleares. Canarias e^Italil 
0 78-23 J l 
PíH^QA EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
¡KMaus(IIÍHIDUISIpai DE BABELL. 
uos DE R . ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S S C - H A B A I T A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 intereses.—Préatamos 
y Pignoración de valores y fruto.i.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
ao letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las prinoipalea plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cabio y Cartas de Oré-
C-603 156in-l? Ab 
i . C E L A T S Y Comp. 
IOS, Aguíart 108, esquina 
6 Amaraura. 
Hacen pairos por el cable. íucüUan 
cartas de crédito y jjiraiv letr&d 
Acorta y lar ¿ra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 1 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambureo, Romia 
NApolea. Milán, Génova, Marsella, Havre, L s -
11a, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousj 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y prorincia da 
Espafiaé Islas Gaaarias. 
cMl 15ft-liPj 
MUEBLES: 
I Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido CJ 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala ,, 24 500 
,, comedor , , 3 2 „ 800 
„ antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramento lia-
lian'in lo que desean. 
J. BoMa. GOHpMa 52 á 58. 
C12¿8 1J1 
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únenos PMHOS. E l producto del ex-
presado trabajo ha sido de 195 tercies 
• a la semana eu Guanajay. 
Aunqae c^mo se ha dicho se signen 
fiñciendo algnnas siembras de frntos 
menores; y aunque se resienten algo 
por la seca, no llega ese perjuicio al 
extremo aun de que se pierdan las eo-
«echas; signen escasos en general los 
que se recolectan para el eonanmo. L a 
cosecha de maíz ha sido buena en el 
Agnacate, en doude obtiene actoal 
« e n t e buen precio ese grano. Y a le 
«stá recolectando la de Pinar del Río; 
pero en esa parte del NB., en doade 
aun está en flor, le causa perjuicio la 
falta de agua. 
Eu el término de Manzanillo se ha 
concluido de recolectar la cosecha del 
algodón, qne no ha dudo buen resulta 
do, habiendo sido U mayor parle ata 
cado por el piarto. B u los del Cobre, 
Sagua de Tánamo y Gnantáuamo, y eu 
varios lugares de la provincia de Santa 
Clara se están haciendo nnevas planta-
ciones de cafó por el estímalo del buen 
precio que alcanza. 
Ha empezado la recolección de la 
cosechado pifiasen Piuardel Río, sien-
do buena allí la producción de los plá-
tanos. 
L a epi-iemia del carbunclo sintomá 
tico solo reina actualmente en algnuos 
términos de esa provincia; r se le sigue 
con: batiendo con las aplicaciones del 
virus preventivo de esa enfermedad, 
uo teniéndose noticias de qne ocurran 
cssoa de ella en el resto d̂ - la isla. Y de 
otras enfermedades en el ganado vaca-
no solo ocurren casos ae Bronquitis 
Verminosa cerca de Güines, y alguna 
mortandad de reses en la pr^yinciade 
Santa Clararno estando aun clositieada 
l^-enfermedad que la ocasione aunque 
en ambos puntos se estudia y procura 
combatir dichos males. 
No ocurre novedad alguna en los ga 
nados caballar y do cerda; y tenemos 
coticia de que va disminuyendo la 
mortandad de aves de corral que ve 
nía ocurriendo en loa términos de J a 
güey Grande. 
Aumenta la importación de ganado 
para engordarlo en el término de Gua 
^aja-J- y signe llegando mucho, proce 
dente ce Tejas, á la provincia del Ga 
maguey. 
K l Dijestiv Mojarrieta cerra en tm (lia laa 
indisrestione», en un mes las Dispepsias y en 
ir es meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y ^raatrointestinales; pero 
?e debe exigir qne cada hostia tenga grabado 
ra nombre. 
DEL OBISPADO 
I N V I T A C I O N 
Esta maííana una comisión de abo-
gados invitó al señor Obispo para el 
entierro del doctor don Pedro González 
Dioren te, que tendrá efecto esta tarde 
Ecpresentará al Prelado en el sepe-
lio el Provisor del Obispado y monse-
fior González Estrada esperará el entie-
rro en el ceme' terio con su Secretario 
el R, P. Abascal, con el fin de tomar 
Ttsrte en el solemne responso qno se 
caut:irá cu la capilla principal dé la 
necrópolis. 
E n el externado 
Como jueves primero de mes, nues-
tro digno Prelado di jo esta mañana mi 
sa en la capilla del Colegio 4'El Exter 
Dado,?, estando presente gran número 
de hijHS de María, perteaecientes á la 
(sociedad "Obras delosTarbernáculos", 
cuya sociedad ha puesto á disposición 
de monseñor para su distribución á las 
iglesias pobres los siguientes ornamen-
tos: 
Casullas blancas 18, idem encarna-
bas 8, idem azules 8, iden negras G, 
idem moradas 7, idem verdes 5, capas 
blancas 4, idem negras 3, idem encar-
juadas 3, idem moradas 3, dalmáticas 
1, albas 16, manteles 32, amitos 24, 
puriíicadores 120, lavabos 40; juegos 
de corporales3G, roquetes 10, sobrepe-
llices 7, cepillo 18, manteles pequeños 
6, toallas 3, corporales áo Exposiciou 
10. píngalos 27, cubre copones 12, ga-
itas 38, hijuelas 38, estolas de bautis-
mo 8, crucifijos 3, cajitasde metal pa-
ra guardar hostias 2. 
LA ZAFRA. 
E l liínes llegaron ú Cien fuegos 500 
saí-os de azúcar del central ' 'Hormigue-
ro", á la cünsigiiüción de D. Kicolás 
Castaño, y 2,000 del central ''Caracas" 
á Ten y y Hno. 
Cotí estas cifras ascienden i , u» «ÍÍ-
ZZórt irescienloíi dos mü cuatrocientos se-
tenta y seis, los sacos de la zafra actual 
ene han entr«do en Cienfuegos, proce-
dentes de las fincas de aquella jurisdic-
ción. 
De ellos se han exportado 1.005,075 
y s c hati gastado ^n el consutno inte-
rior 11.000, Quedaban, pnes, en los 
almacenes 285.801. 
m LORENZO LOPEZ GARABIA 
* Las ocupaciones de la vida nos im-
piden recordar á veces que tenemos en 
el mundo almas ansento» queridísimas. 
E l bregar de la suerte nos separa de 
ellas, y al fin transcurren los años y 
*iios llega la noticia que la muerte arre-
bató á uno de aquellos seres estimados. 
Así me ha afectado tristemente sa-
ber que ha Jallecido en Colón uno dé 
los noMes patricios á qnien admiré 
por saa virtudes y su abnegación,cuan-
do residí algnn tiempo en aquella hos-
pitalaria v'ilia: D. Lorenzo López. 
Era un patriarca todo bondad y ca-
riño, qu« ejerció un verdadero apos-
tolado por el bien de aquellos vecinos. 
Don Lorenzo Eóp«z nacido en España, 
vivió identificado coa aquel pueblo 
consagrándole tod^i laa actividades de 
su espíritu. Fomentó la industria local 
montando allí un e8tablecimieato,y á la 
vez que atendía á sus quehaceres, daba 
impulso con su prestigio y su elocuen-
cia á todo cuanto redundase en pro de 
la Ti l la . E l elemento cubauo le quería 
entrañablemente, y no menos sus com-
patriotas loa españoles. Ha muerto 
desempeñando el cargo de Presidente 
de la Junta de Educación de ia loca-
lidad, y deja un nombre amado y ben-
decido por todos. E l nombre de Loren-
zo López ha de perpetuarse en la me-
moria dei aquel vecindario, como los 
apellidos de los Armas, los Viliaaue^ 
va, los Trujillo, ios Godínez, los E i a -
go, los EoseCíada, y otras que dan fa-
ma ilustre á aquel pueblo, y de coya 
noble amistad conservo muy grata me-
moria. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go, que ha empleado tocia su existencia 
ai bien de sos semejantes. 
P. QIIÍALT. 
E L OÓNSÜL. D E VENEZUELA 
E n atento B. L . M. nos virticipa ei 
¿eñor don Emiliano Mazón y Noreña, 
que con techa 29 de Mayo último ha 
sido confirmado en el cargo de Cónsul 
de Venezuela en la Habana, por el se-
ñor Presidente de aquella Eepública. 
I N C O M P E T E N C I A 
L a Secretaría de Gobernación ha de-
clarado incompetente al Ayuntamiento 
de la Habana para tomar acuerdos qne 
se refieran á la higiene de los estable-
cimientos de barbería y peluquería. 
Dichas facultades sólo incumben á la 
Junta Superior de Sanidad. 
E L CAPITAN CÍ.EDENL3 
E l capitán Cárdenas, ayudante del 
Presidente de la Eepública, asistirá 
esta tarde en representación de éste al 
entierro del Magistrado del Tribunal 
Supremo, señor González Llórente. 
BIENVENIDO 
E l joven Manuel Pelaez y Milá, hijo 
de nuestro estimado amigo D, Sabino, 
Jefe del Despacho del Consejo Provin-
cial de Pinar del Kío, llegó aj'er á esta 
Ciudad en el vapor "México", proce-
dente de Filadolña, donde se encuentra 
cursando sus estudios en uno de los 
más aíamadas colegios de aquella 
ciudad americana. 
Sabemos que el joven Pcláez es un 
estudiante distinguido y de los (pie más 
honran á Cuba en la gran Academia 
t,Peirce.,, 
Reciba nuestro saludo y á sus aman-
tes padres enviamos nuestra felicita-
ción sincera por los adelantos del hijo. 
E L DR. L A G E 
Llamamos la atención del anuncio 
que publica el Dr. Lage, especialista 
en enfermedades de la mujer y en todo 
dase dv afecciones secrebas. 
E l Dr. Lage ha obtenido graudes éxi-
tos con sus preparados que preservan 
del mal anteriormente citado y sus 
aucxo& 
Leau el anuncio aquellas personas á 
quienes interese y se convencerán. 
Aguiar 122. 
IBSOLUCIÓN LIBRE 
E l conocido y antiguo comerciante 
do esta plaza, D, Juan José Jieci, víc-
tima eu un ruidoso proceso á iiistancias 
de loa hermanos D. José y D. Hernae-
negildo Sánchez, que denunciaron co-
mo falsos unos pagarés por $15,000 que 
adeudau á aquel, ha sido absuelto ii-
bremeute por la Sección primera de la 
Bala de lo criminal de la Audiencia. 
Lleyó la dirección del señor Beci en 
el ruidoso proceso y la defensa en la 
Audiencia, el competente jurisconsulto 
y cuteurátieo de la Escuela de Comer-
cio, Dr. D. Antonio María La/cano y 
Larrondo, haciendo un informe tan há-
bil, claro y elocuente en el juicio oral, 
que le ha valido la absolución libre de 
su defendido y las felicitaciones más 
entusiastas de las personas inteligentes 
en materia penaL 
Ei día 4, á las cinco de la tarde, fué 
puesto eu libertad el Sr. Beci y á las 
cinco y media, ó sea 30 minutos des-
i-nés de la justa reparación, era condu-
cido nuevamente ante el señor Jaez de 
guardia, también á instancias de los 
Sánchez; lo qne no han podido conse-
guir, graciiw á la competencia de su 
letrado director, señor Lezcano, que 
hizo ver al juzgado lo burdo del proce-
dimiento empleado por segunda vez. 
Unimos nuestra felicitación A las mu-
chas y valiosas que Ua recibido el doc-
tor Lazcano por el triunfo obtenido en 
aras de la justicia. 
i N B P i x r r o K 
Ha sido nombrado el sefíor Eafael 
Rodríguez talderint; inspector de los 
Impuestos del Empréstito en Santiago 
de Cuba. 
(l RNTEUm r 13 k uK A DO. 
Desde el día 19 del actual ha queda-
do clausurado con el carácter de defi-
nitivo, el-antiguo Cementerio de Pinar 
del Pío, habiéndose dado lus órdenes 
oportunas para que no se verifique nin-
guna exhumación en él. 
NO isa MI . ; ) : . ! : A He. 
Con motivo de haber publicado un 
colega que en los Arroyos de Mántua 
se habh\ constituido un comité del Par 
tido Moderado, bajo la presidencia del 
señor don Francisco Miranda, nos es-
cribe esto señor rogándonos hagamoa 
público que pertenece al Partido L.bc 
ral. 
Queda complacido. 
TARIFA DE CARRUAJES 
Vista la instancia presentada por la 
Asociación do Propietarios y vecinos 
del Vedado y Príncipe solicitando mo-
dificación en los precios de pasajes se-
ñalados en la tarifa de carruajes, el 
Ayuntamiento cu sesión de 30 de Ma-
yo último acordó: declarar en vigor las 
cláusulas 13 y 19 de la tarifa, que fija 
la cantidad de un peso y veinte y cin-
co centavos por viajes al Vedado: Mo-
dificar las cláusulas 20 y 21 en el sen-
tido de que solo se cobre un peso vein-
te y cinco centavos y dos pesos por via-
jes al Carmelo; que se adicione á dicha 
tarifa la cláusula de que por un viaje 
al Vedado desde la segunda Zona, Be-
lascoain limitada por la Avenida de la 
Independencia ó sea Carlos I I I se co-
bre ochenta centavos y que los viajes 
que se efectáen dentro del barrio del 
Vedado devenguen la cantidad de veía-
te y cinco centavos, debiéndose tener 
en cuenta que los precios consignados 
lo son para cuaudo el carruaje fuese 
ocupado por uno ó dos pasajeros, au-
mentándose dichos precios cuaudo lo 
fuese por tres ó cuatro personas, en la 
proporción que indica la tarifa vigen-
te, y entendiéndose que desde las once 
de la noche á las seis de la mañana se-
rá doble el precio del pasaje. 
PARADEROS D E CARRUAJES 
Accediendo á lo solicitado por varios 
vecinos el Alcalde Municipal ha teni-
do á bien establecer un paradero ó es-
tación de carruajes cu las calles de 
Animas entro Crespo y Amistad y 
Crespo entre las de Animas y Bernal. 
COLEGIO NUESTRA SKÑORA D E L CARMEN 
Este plantel de enseñanza para n i -
ñas, que se halla dirigido por su pro-
pietaria la ilustrada y competentísima 
educadora señorita Josefa Vesa y Sau-
saricq, ha sido trasladado á los espacio-
sos, cómodos y frescos altos dé la casa 
225 de la calle de Aguila, esquina á la 
calzada del Monte, precisamente donde 
estuvo instalado el colegio de igual 
ciase denominado "Amoretti". 
Eeune ahora JI colegio "ÍTaestra Se-
ñora del Carmen" la ventaja de estar 
situado en punto centrico, por donde 
cruzan líneas de tranvías de subida y 
bajada, y conserva la que tenía, de 
contar con uu buen plantel de profeso-
res y con una dirección acertadísima. 
ESCUELA CLAUSURADA. 
E l Presidente do la Eepiíblica ha 
dictado un decreto, por el cual se orde-
na la clausura de la escuela de oficios 
para niñas de Cuba; se disuélvela Jun-
ta Administrativa y se declaran cesan-
tes á todos los empleados de la misma. 
Esta medida la ha adoptado el Jefe 
de la Xación ea virtud de los informes 
desfavorables que hau formulado con-
tra dicho establecimiento los Inspecto-
res de Beneficencia. 
Las niñas serán trasladadas a la Casa 
de Beneficencia. 
VOCALES 
E l Presidente de la Eepública ha 
aceptado las renunciias que de los car-
gos do vocales do la Junta da Central 
de Beneficencia presentaron los docto-
res Fernando Méndez Gniloté'y Emilio 
Martínez, habiendo nombrado para 
sustituirlos á los doctores Pedro Betan-
court Dávaios y Antonio Diaz A l -
bertini. 
UN FSCR1TO 
Se ha enviado al Presidente de la 
Junta Superior úa- Sanidad un escrito 
de la Secretaría de Estado y Justicia, 
relativo á cuatro casos sospechosos de 
fiebre amarilla que se han presentado 
en Puorto Cortés (Honduras). 
BAEAMTIOX 
E n Artemisa se hau declarado dos 
casos de sarampión. 
Se ha ordena» lo al departamento de 
Sanidad la adoptación eu aquel pueblo 
de las medidas higiénicas que aconseja 
la cieucia moderna para evitar el con-
tí.^'o y la propagación do esa enfer-
medad. 
DISPENSA UTO A NTITT'RF.nCULOSO DE LA 
LIGA—Encobar 205. 
Durante los meses de'Julio, Agosto 
y Septiembre, las horasd* consulta en 
este establecimiento s^ráu de ocho á 
diez, a.m. 
E l jefe del dispensario, 
Dr. Osear Jaime. 
MMmmiU larítlm© 
E L G R A C I A 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Liverpool 
con carga general. 
E L MA.SGOTTE 
Esta mañana fondeó en bahía proce-
dente de Taínpa y t.V.yo Hueso, ei vapor 
correo americano Mascotte, condneiendo 
carga general, correspondencia y 62 pa-
sajeros. 
M. J. S C M N E R 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy la goleta inglesa 3f. J . Sum-
wr, proceden tP de Pasciigoala. 
L A K A T E F E V R E 
La goleta americana de este jiombre 
fonrieó'en p'iorto estn ínaflana, proceden-
te Gulfport con ra uií-rn. 
E L C A R R I S R R O A E : 
Ayer salió para Mobila ol vapor ¡n^lí-s 
CTrrisLroaky en lastre. 
E L MOUXFIELÜS 
Gon carga d^ tránsito stiliC) para Tam-
pico el vapor ingles Moun fie.hh. 
E L MERCHESTON 
En lastre sali6 ayer tanie para Ship 
Isliiud, el vapor inplés Merchtxford. 
Servicio de la Prensa Asouiada 
D E H O Y . 
R E C T I F I C A C I O N 
Nueva York, Ju l io 6 . ~ E a vez de 
nueve, según se telegrafió »noclíe, 
fueron solamente dos, los obreros 
muertos á consecuencia de la exp ío -
ción que ocurrió en la mina de car-
bón de Vivsan, Virghiift Occidental. 
2ÍANGA D E V A S T A D O R A 
Telegrafían de Fort Worth, Tejas, 
qne nna manera de viento devastó 
ayer tarde parte del condado de Mon-
tagne, en la región agrícola más fér-
til y cultivada de aquel Estado, can-
sando la muerte á nnas 40 personas, 
heridas á más d© cien, demoliendo 
numerosos edifleios y matando mu-
cho panado de todas clases. 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
JParís, Ju l io 6. Procedente de 
Chcrbnrgo. ha Helado hoy IÍ esta un 
destacamento compuesto de 625 ma-
rinos y soldados de infantería de ma-
rina de los Estados Unidos, los que 
marcharon, desde la Estación del 
Ferrocarril á la Escuela Militar, es-
coltados por un batallón de tropas 
francesas, en medio «le las entusias-
tas manifestaciones de s impatía del 
pueblo. 
MOTIVO D E L A V I S I T A 
Han venido esos marinos á esta ciu-
dad, para concurrir á la ceremonia 
que debe verificarse esta tarde, do la 
eatrega por las autoridades france-
sas á los representantes de los Esta-
do» Unidos, d é l o s restos del almiran-
te americano Paul Jones. 
P E R D I D A D E U N S U B M A R I N O 
E H telegrama de Perryville, Túnez, 
se anuncia que ha zozobrado cér-
ea de aquel paraje, uu submarino 
flraucés^y se teme que hayan perecido 
los troce hombres qne lo tripulaban. 
C O L I S I O N M A R I T I M A 
Kielt Ju l io A l cambiar de posi-
ctoner ayer eu la bahía Eckern Poen-
de, el acorazado a lemán Woerth, em-
bistió por el costado á un torpedero 
que quedó dividido en dos partes, y 
tresde los tripulantes de ésto han su-
frido horribles quemaduras. 
P R O B A B L E C O N D E N A A M U E R T E 
Odesau, Ju l io <í.—Los sesenta y sie-
te cabecillas de la sublevación que 
ocurrió Á bordo del acorazado Pobic-
donosetz que dió por resultado en la 
adhes ión de este á los amotinados 
del Potenhin, han sido encarcelados 
V serán probablemente condenador á 
muerte. 
A M E N A Z A D E B O M B A R D E O 
Theodósia, Jwiio 6—Lo» habitantes 
de esta plaza so están retirando hacia 
el interior, en cumplimiento de una 
orden de las autoridades que temen 
qpe los snblevados del acorazado JTo-
tenkin lleven á e í ec to su amenaza de 
bombardear la ciudad, por habér-
seles negado los víveres que pe-
dían . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
Londres, Ju l io 6.--EntióiMlese que 
las potencias están cambiando im-
presiones , respecto á la probable 
necesidad de tomar raancoraunada-
meute im acuerdo para la protección 
del comercio neutral, contra las <le-
predaciones de lostripúlante» del aco-
razado I 'otvn/cin. 
E L S U C E S O R D E H A Y 
Nueva Yor7>, Ju l io <>.--Seí»ún tele-
srama de Washington, Mr. El ihu 
Itoot, ex Secretario de la (iuerra, ha 
aceptado la Secretaria de Estado que 
quedó vacante por el fallecimiento do 
Mr. Hay. 
L A R E M O L A C H A 
JLondres, J u l i a « . - - E l mercado r i -
g-c otra vez ílojo por azúcar de remo-
lacha, cuyn cotización abrió esta ma-
ñ a n a á l i s . 0.1}4ÍÍ. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva York, J u l i o 6*.—Procedente 
de la Habana, lia llegado el vapor 
amorieano Seuaca* 
E X I S T E N C I A S 
DK A Z U C A R E S C R U D O S 
Aueva York, Julio 6'—Las existeni-
eias de azúcares crudos; eu poder de 
los:importadore» de este puerto, sn-
umu hoy 74,177 toneladaK, contra 
32,371 id. en igual fecha del aíio pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva YorJ:, Julio 6.—Ayer mióreoles, 
se vewlleron en la Botsa de Valorea de 
Nueva York 1.070,800 bonos y acciones 
de Jas principfiles empresas que radican 
en los Estado;* Unidos. 
0 
<;ASA.S I>IÍ uA.>IMIt> 
FlawenpAft' la.... de 79% á 80 V. 
C a H l h * . d»8:i a t ó V. 
Billotíw B. Espa-
floL de 5 A o l ' V. 
Cent oes ¿ SU*9 !»UML 
15n cantidarttis. á G.G) pl itíL 
Luis»*... á ü . J T plata, 
KncAnthUde*.. á ó.a t ¡.lata. 
KJ peso americ - ] 
no en pmut ea- V á L S S ^ V. 
panela I 
Habana, Jui .u 0 del5»U.'). 
\ 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al dta 5 de Jallo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDAüüJS, Obis-
po 54, para el DIARIO na LA MARIKA. -
feeperaran 
M á x i m a 
M í n i m a 






L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L / A T K O P I -
CALÍ es la meior del Diuudo. 
Julio 5 
N A C I M I E M ' O S 
DISTRITO NOKTK.—1 varón blanco, 1c-
legítimo, 1 henibnt^bianca naturai, un 
1 varón mesti/o natural. 
DISTRITO SDB—4 hembras blancas le-
legítimas, 2 varones blancos legítimos, 
1 varón mestizo legítimo, 1 varón mesti-
zo natural, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—íi varones bianeos ie-
gítimos, 2 hembras blancas legítimas, 
2 varones mestizo natural, 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca na-
tural, 2 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos legítimos, 2 varones meo-
tizos naturales, 1 hembra mestiza legíti-
ma. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.— 
Isoiino Iglesia Ca^uso, con América 
Caatiiio y Valdés—Juan Várela y López, 




Francif-co Obregón y Mayol, con Celia 
Cuenca y Valdés. 
DISTRITO OESTE— 
Francisco Hernández, con María Teresa 
Pérez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Antonia Penichet, 43 
años, Habana, Zanja 73, Tuberculosis 
pulmonar—María Kodvíguez, 15 meses, 
Habana, llevilla^igedo 75, Meningitis. 
DISTRITO ESTE. —No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Narciso Domínguez, 
62 años, Habana, Ancha del Norte 247. 
Edema de los pulmones—José Valdés, 17 
meses, Habana, U. de Zapata, Indiges-
tión—¿Rosa López, 6 meses. Habana, Es-
tévez 13, Indigestión—Santiago Leal, 11 
meses. Habana, Castillo 52, Quemadoras 
—Huleo María González, 5 meses, Haba-
na, Espada 24, Indigestión—Ernesto Lo-
res, 2 años, Habana, San José 127, Bron-
coneumonía— Regla Adrián, 5 años, Ha-
bana, Jesús del Monte 211, Sarampión. 
R E S U M E N 
Nacimientos 25 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 4 
Defunciones 9 
Secciési Mercantil 
L o n j a d e V Í T O Í S S 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almactn: 
50 Bi cerveza negara Ba.-?iU.;co, $13.50 b. 
100 Ci botellas aceitunas Flor Sevillana, pesos 
IH c. 
50 Cj queso Patagrás, ?30 qt. 
10 tinus queso gruyere Suizo, $27 qt. 
100 C{ fresas C|aveios Rojos. $5.50 c 
800 L.i gailetas María de 8 liba., |1.S0 L 
25 Ci jabóu L a Calabaza, ib c 
VAPOSES DE TRAVESIA 
SE ESrEIcAN 
Julio 6 Gracia, Liverpool. 
„ 9 Miguel Gallart, New-Orlcans. 
„ 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I , Vcracrfiz. 
SALDRAN 
Julio 6 Morro Castle, New-York. 
t> 6 Roiand, Bremen y escalas. 
„ 6 Esperanza, Prog.-eso y Vcracruz. 
„ 6 Yucatán, Nc-w-York. 
„ 10 Miguel Gallart, Canarias. 
20 Alfonso X I I I . Cornña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 5. 
Do Mobila, en 6 dis.* erta. anier. James C. Clif-
ford cp. líunler tonds. 377 con madera a 
B, Batet. 
DeMobila, en 8 dias gU. ing. Bartholdl, cap. 
Scott londs. 337 con madera f-. J. PIA ^ Ca. 
DerGulfoort, en 6 días, gol. am. Kate Flore, 
cap.'AUey, t on. 282, con madera á A. J, 
Méadoza. 
Bia 6: 
De Jáverpool, en 10 días, vp. esp. Gracia, capi-
tán Pníz, ton. 2958, con ca-rga á J . Balceiis 
y Co:np-
Dc Tampa v Cayo Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Mascotte, co. Alten, ton. S84, con 
carga y fi2 pasajeras á G. Lawton C. y Cp. 
De Pafcagonla, en 6 días, gol. ing. M. J- Sum-




Sfobila, vp. ing-. Cirrtshrook. 
Tampico. vp. iug. Mounlieldi. 
Ship Island, vp. ing. Mercbestan. 
Dia 6: 
Tampico. vp cub. Baysmo. 
Ernnswick, vp. esp. Urbano. 
Cayo Hue^o y Tampa, vp am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Saint Nazoire, Santander y Coruña en el 
vp. francas La Navarre. 
Sres. José Selléa—M. Hernández—A, Pichar 
—Señora de Gener y 8 tíe fam—W. Schwayer 
—M. F . Meiiocal—M. E . Desanasaia—M. Délos 
—M. L . Errad y l£0 de tercera. 
De Tampa y Cayo líaeso en el vp. am. Mas-
cotte. 
Srea. F . Diaz y Sra—J. Snarez—J. Fernan-
dez—Etelvina Vigu—R. Montero y 1 de fam— 
A. Abello—Julia t:ooa—J. A. Cárdenas y 3 ae 
fam—Andrea Vtiga—Isidoro y. María Gonzá-
lez—A. Pérez—C. Nú ñe/—Mercedes Enriqn z 
—R, T. Warren—N. E . Muuson v 5 de fam—M 
E. Guttete-P. Andersoa—R. D. Petit—Ber-
nardo Martínez—A. Méndez—G. Manchal—P, 
Acosta—H. Manchal—>f. Ferncndez—L. Peroa 
— J , Tonente—W. J . lladdock—Juana Zavaa— 
Oscar y Juana Ramírez J . Garcfa Eioi.-a 
Ronaulo—A. R. Sacchee y 2 de fara—V/. Cursa 
y 1 de fam Francisco y Carlos Jiménez—T. 
Senra—F. Alvarez—L. Martínez y 1 do fam— 
A. Llanes—A. Kncinoso—J. B. Felzgera—Amo 
lia Rodrijjuez—Mercedes Amat—Julio Rodrí-
guez. 
SALIDOS 
Para Colón, Barcelona y escalas, en el vapor 
español Manuel Calvo. 
Sres. José Gaspar de Alba y 77 artistas de la 
Compañía Opereta Italiana—Enrique Caestia 
Mercedes Preciado y 2 de fam. Ernesto 
Eoals—Dario Herrera—S. y Jorge Prieto-B. 
Oliva—Severino Ramos—Juan Barreiro—tí. R. 
Palero—Francisco Caso—Luisa ¡sanchez y 2 do 
ta/o.-Manuel Baradal—José Rioe—Francisco 
Sánchez—Rosa Muso—Heriberto Alvarez—F. 
Kng—áecundino Ferro—Mati.'de y Benito Al-
varez—Raíai-1 Moro Blauia Martorell Do. 
mingo Miguel-Manuel Lugo—Federico Mtu. 
rias—Juan Carbonell—Prudencio San Mu 10 
X H I ^ Verv:cruz, en el vapor español Alfci:B0 
Srcs. María Luisn. Fernandez—Amelia ; stra-
da—Antanio Grand-.—Kuganio Gonl—Gonzalo 
y Rufino Ledon—O'.i mín García—Concepción 
Pardo -Ü. Jaime—Feiipe Poscador—José Gar-
cía—M. de lu Cenez—Jaana Sandoae—Fran-
cisco Martínez—Qasnersindo Montes—Rosario 
Maceo —Antonio Rives—Francisco GaUart— 
Ramiro Fernandez —Bernardo Rojas—-Ramón 
González-Pedro í'érez—Ceferino Santiago— 
José Cobas—Antonio Más—Casimir» Balauza-
tegui -Vicant*; García—Farmin Díaz—Salva-
dor Mata» -Kafael García—José Fernandez y 
Juan Líicas. 
Para Veracruz, on el vapor francés La Na-
varro. 
Sres. Aurora Diaz—Víctor Alonso E ena 
Lucas—Luís FrimoiRe—M. y Joaquín Fortu» 
—José Vega y Alfredo González. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldoy 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Paiatenia. por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, piaPloVcm. Lrá 
Buques despachados 
Veracruz, Tp. francés La Navarro, v or Bridat, 
Montros y Cp. 
De tranciio. 
Colón, Puerto Rico, Canari ia, Cadií y Barce-
lonw, vap. esp. Manuel Calvo, y t Manuel 
Otaduy. 
Con 140 ks. y f!0 Ibs, picadura, 2L«,050 taba-
cos, 124450 cajas cigarros; 2 c drogas; una 




E J E S ! 
E l próximo Domingo 9, á las 8 3̂  de la rao-" 
ñaua se celebrarán solemnes cultos al Deífioc 
Corazó.. 
LaBrita.Ana Travieso, cumpliendo la vo-
luntad de la testadora, glorifica de este mod« 
al Corazón de Jesfr-j. 
E l Padre Santillaica é. J . nos predicará lai 
finezas de ese CorazOn, y el Sr. Pacheco diri-
girá la orquesta. Las asociadas del Apostola-
do de la Oración de e*<ta Parroquia, támbióo 
se asocian á esta fiesta. 
Se invita á los amadores del Deífico Cora-
zón. 
E l Párroco. 
6629 tl-S ro2-7 
Hermandad de Mftro. Señor de 
^El Brazo Foderoso', 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
En Junta General de elecciones celebrada 
por la Directiva de dicha Hermandad ti día 3€ 
de Junio próximo pasado en cumplimiento 
del articuló 21 del Reglamento, fué aprob ida 
por unanimidad para regir el segando bienio 
de 1905 á i ; 07 la Cuadidatura siguiente: 
Presidente Nato: lltmo. y Rvdmo. Sr. Doc • 
tor Francisco d« P. Barnada y Aguiiar, Arzo-
bispo de Santiago de Cuba. 
Presidísntes de Honor: iitmo. y Rvndmo. Se-
ñor Dr. Pedro González Estrada, Obispo de la 
Habana.—Dr. Francisco Revuslta, Cura Párro-
co de la iglesia del Pilar. 
Hti-mano Benemérito: Sr. Nicolás Carballo 
y Gutiéirez. 
Presideute efectivo: Ledo. Manuel Valdés 
Piia. 
Secretario general: Francisco Castañeda y 
Cañizares. 
Vicesacretario: Francisco Moneres y Valdéa» 
Tesorero: Dr. Rafael Meneses y Castaficda. 
Vicc-Tesorero: Ildefonso López de Algorra. 
Revisores de Cuentas: Javier Argomaní.— 
José Antorcha. 
Dipntodoa vocales: Sr. Dr. Nicolás Carbailo 
y Cíuttérrez.—Sr. Pedro Morales y Santa Cruz. 
—Sr. Dr. Alonso Betancourt y Canaiejo.—Se-
ñor Dr. J duardo García Pauudo.—Sr. Rufa> 
Pujol.—Sr. Ricardo F . Mayorga.—Julio (Üi y 
Luz—í?r. PoríirioSalazar.—Sr. Josfis Martínez— 
Sr. Ramón López Gavilán.—Sr. Juan Revoita 
—Sr. Ramón Mcntaivo j ' Mantilla. 
Maestro rte Coro: Sr. Juan Pomar. 
Lo que tengo el honor de participar á V. pa-
ra su publicidad. 
Habana, Julio 5 de 1906.—El Secretario, 
Francisco Castañeda Cañizares. 
8577 2m-6 2t-6 
R. L P. 
Todas las misíis roza-
das que se dirán desde 
las cinco hasta las ocho 
de la mañana en la que 
se celebrará la de É> 
qniem, el día 10 de J ur 
lio en la Iglesia de Be-
lén, serán aplicadas por 
el descanso del alma 







SEDá, PUÑOS, CON ABORSOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1 Jl 
He Iri.omn», Taqnl^raria. ^leoano^rafl^ y Tole^rafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
a ÍIÜ . v̂ a ia ai», lo» oíaoolmleotos <!• U ArI6-
ce t úe umaoaaa a fiKdeíañooie. S030 26 Ji7 
Ea »OÍO castro m-ssoa (• j -ae i s, 11 a 
mfttit» Mtrcauti v 'Jene cr.a r e I «or 
D I A R I O H E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Jutio 6 de 1 9 0 5 , S 
s 
Dijo ei Trabajo á la Pereza un día: 
—¿No temes, infeliz, ú la pobreza?— 
Y contestó al Trabajo la Pereza: 
—tñto¿€ estoy do esa pena, ami^amía. 
81 me afano, cual tú, ¿qué ganarla? 
L a vida acabalen ti donde eu 1UÍ empieza; 
|ue la madre común, Naturaleza, 
te igual manera nuestros pasos guía. 
A la razón es fuerza que te allanes: 
tó siompre en la faena, yo en la holganza, 
hallamos al final la misma suerte; 
que así vau los que viven entre afanes 
y así los que perdieron la esperanza 
mi apacible senu de la mue»lo. 
José K. TJUAY, 
Habana 21 de Junio do 1905. 
(De E l ¿Jundo litis(rndo). 
U BATALLA DEL ESTRECHO DE COREA 
(Continuación^ 
EPIÜOniOá DB LA. BATALL1 
E l eslado del ^O;-^". —(Telegrama 
de Itaiiy Maü) .—A canea del fuerte 
oleaje que hubo durante la primera 
parte del combate, los cascos de los 
barcos rusos asomaban sobre- el nivel 
del mar, presentando un 'excelente 
blanco y permitiendo á los proyectiles 
japoneses que deaempeüarau las fun-
ciones de torpedos. 
E l capitán del barco-arsenal iTam 
chutka fué herido en el puente, juulo 
con otros varios oficiales. Otros pro-
yectiles derribaron los palos y dostro 
Karou la proa. 
E n el primer momento creyóse que 
las averías del Orel eran insignificau-
tes, pero un exúraen más detenido ha 
revelado que son de consideración. L a 
parte superior de la primera chimenea 
fué arrancada en una longitud de doce 
pi^sj el blimfaje de la pieza de proa de 
30,5 centímetros, del ludí de babor, ha 
desaparecido en una extensión de seis 
piés; los cañones de tiro rápido de las 
baterías qncd.irou desmontados; los bo-
tes y chalupas destruidos; ademas, se 
ha visto que muchas de las planchas de 
blindnje sobre !a línea do llotacion es-
taban mal colocadas, y que hia algas 
cabrían cnterainente el casco. E i cuar-
to de máquinas tnó alcanzado, por uno 
6 varios proyectiles, que provocaron 
un incendio y causaron muchas vícti-
mas. 
liendioid n de Nehogaü) / / . — (Tel cg ra -
ina de Le Teinpn). — VÁ domingo, al 
amanecer, my,\ densa niebla cubría el 
mar, pero no tardó en desvanecerse, y 
nos pusimos en busea de ios barcos 
«•:.í ¡jiigos. Muy luego descubrimos cin 
co >hircos ru¿oB corea de las islas Lian-
csni i, á $06 que envolvimos inmediata 
mente. Uno de ellOsS, ai pareo^r ei 
Yíumrud, cunsiguió escapar á toda ve 
loeidad. 
Los. otros cuatro no hicieron resisten-
cia 6 izaron el pabellón japonós.encima 
del ruso, señal aparente de rendición. 
E i capitán Yashino, comandaate del 
^ásawir/, que liabia el ruso, saltá á una 
chalupa para averiguar las verdaderas 
intenciones del enemigo. Poco des-
pués, el alniirante Nebogatoff, en un 
bote, subió á bordo del Asama para 
formalizar la rendioióu. Los prisioae-
ros fueron distribuidos en los barcos, y 
tripalaciones especiales embarcaron en 
los navios roseá. 
Durante está tiempo recibimos un 
despacho anunciando que una parte de 
nuestra escuadra atacaba vigorosameu-
te á los barcos enemigos. E l Asama 
se dirigió rápidamente ai lugar del 
combate, y encontró al Dmi t r i Donskoy 
que resistía con la-mayor energía nues-
tros ataques. E l crucero ruso trató de 
Luir, pero le perseguimos huata la 
puesta del sol; entonces continuamoseí 
ataque valiéndonos de los torpederos. 
E n la.mañana del lunes proseguimos 
las pesquisas. Supimosquo ol Dmit r i 
Donskoy había naufragado en la iaiu 
Urleung. Eccibinios la orden de cou-
tudr el O/TÍ á Miiiznru, y en el cami-
no supimos la captura del almirante 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
jarrones, coluinnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
picduccicnes del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libro. 
J . Borbolla. 
C01P0STELA NÜM3. 52 AL M . 
C 1253 1J1 
Rojestvensky, noticia que entusiasmo 
á nuestros marineros. E l comandante 
del Orel falleció á consecuencia de las 
heridas recibidas. 
Horrible escena á dardo del "Ore l " .— 
(Telegrama de Ltf Journal).—Se sabe 
con certeza que la tripulación del Orel 
arrojó á sus heridos por encima de las 
bordas. E l segundo de este barco ha 
relatado que el 28 de Mayo todo el 
puente y las escaleras del acorazado 
estaban literalmente cubiertas de heri-
dos. Sus horribles mutilaciones, sus 
gemidos, sus clamores de agonía, au-
mentaban la desmoralización de los 
hombrea que aún se hallaban en estado 
de combatir. Entonces, los heridos á 
quienes no se podía socorrer y cuyas 
lesiones eran Jatalmente mortales, fae-
rou precipitiíaos al mar con objeto, di-
cen los sobrevivientes, de evitarles más 
largos sufrimientos. Los despachos te-
legráficos habrán narrado tal vez este 
atroz episodio de la batalla. Es ver-
dadero y se ha confirmado. 
Riesgo corrido por el almiranie Toga. 
—(elegrama de The Times.—Durante 
la batalla de Tsn-shima, los rusos coa-
centraron su fuego sobre el Mikasa y el 
ÍV¿M/U», que era el ultimo barco de la 
línea y arbolaba la insignia del almi-
rante Miau; este fué ligeramcute he-
rido. 
Durante lo mas vivo de la pelea, una 
granada cayó en el tercer peldaño de 
la escalera del pueate del Mikasa 6 hi-
zo explosión. Uno do los cascos rom-
pió é hizo saltar la cubierta de hierro 
de la brújula, uno do cuyos fragmen-
tosdió en la pierna derecha del almi-
rante Togo, quien estaba observando 
con sus gemelos el desarrollo del com-
bate. E l capitán Tjichi vió cómo el 
trozo de metal hirió al almirante, y co-
rrió hacia éste, pero Togo siguió absor-
to en sus observaciones y sin que, en 
la apariencia, se diera cuenta do lo 
ocurrido. Un eximen detenido reveló 
que el almirante no había sufrido nin-
gún daño. E l fragmento de hierro, del 
tamaño de la r^lma de la mano, fué 
recogido por el capitán Yjiehi, el cni l 
volvió á su puesto de combate. pe 
dazo de hierro será consol vado como 
un recuerdo do la provulr-'VM:U fortuna 
que amparó al, almiranto ítígo, y ha 
robustecido K fin,n<«avt creencia do 
que el cielo pro:^« sie apn; á quien 
combate^ior la causa d«l derecho y do 
la justicia. 
• » • 
PA KA nK7?0 OSa T.ON RA fettpá RUSOS 
Loa despachos del almirante Togo y 
los de otr.is procedencias permiten lijar 
ya lasuoi tfí quo han coiTÚÍó los barcos 
de la eacaadr;» rusa 
TtsUgrahitis o/iciate*: del almirante Toyo 
Io Así qiií* se ha recibido la noíiria 
de hriíiirso á ta vista la escuadra, rusa, 
psrbiii al aíücjue nuestras escuadras 
'•ombroadas. E£i iiempo es bueuo, poro 
i a mxt muy duia. 
25 Nnesiras escuadras combinadas 
han atuiuado IÍOV :i ia csríjudra rusa jun 
to & Okiuo Shimu. al S R de Tsu si.; 
ma. derrolái.doia, eeh.indoá pique rna 
tro ó más barcos y causando graves 
averías :1 otros- LaS'ave: ías de-nuesl ro:í 
barcosson i nsig ni ficantes. I/as ílotil las 
de desfcroyers y torpederos han atacado 
después de ponerse el sol. 
39 L a fuerza principal de nuestras 
escuadnw combinadas ha continuado la 
persecución desde el din 27. atacando 
el ¡28 junto á los arrecifesde Líaucourl. 
al NEi. de Okino Shima, un grupo coni 
puesto^ del Nicolás J, Orel, Seniavin, 
Apraxin é IznmriuL Este huvó y los 
otros cuatro se rindieron Nuestros bar 
eos, sin averías. Según el relato de kéfl 
prisioneros, los barcos echados á pique 
en la batalla del dia 27 fueron el Boro-
dinoi el Alexander I I I : y otros tres. El 
almirante Nebogatoff y'cerca de 2,000 
rasos cayeron prisioneros. 
4? Todos los acorazados rusos fue-
ron echados á pique, excepto el Orel y 
el Nicolás I que han sido capturados. 
E i almirante Rojdestvensky y el almi-
rante Nebogatoff están prisioneros. 
59 E l grupo principal de nuestra 
escuadrar después de aceptar la rendi-
ción de los restos de la escuadra rusa 
junto á los arrecifes do Rianeourt eu la 
tarde del 28 de Mayo, según dije en 
otro despacho, cesó eu la persecución, 
y mientras tomaba .posesión do los bar-
cos rendidos encontró al SO. el guarda-
costas Admiral üclmlcoff; el Yvale y el 
Yakunw fueron despachados contra ól. 
Le invitaron á rendirse, pero rehusó; 
entonces rompieron el fuego y lo echa-
ron & pique á las seis de la tarde, sal-
vando á unos 300 hombros do la tripu-
lación. 
E l crucero Dmit r i Do isTcoy fué visto 
á las cinco do la tarde en dirección NO. 
y cañoneado vigorosamente por nuestra 
cuarta división y la segunda flotilla de 
deatroyera; á la mañaua siguiento se 
vió que había naufragado en el litoral 
S E . de la isla Urle«ug; en la costa de 
Corea. 
Nuestro destróyer ¿fora/winu capturó, 
en la noche del dia 27, al Sur do la isla 
Urleung, al destróyer ruso Bicdovyy á 
cuyo bordo iba eL almiraute líojdest-
veusky y otro almirante, ababos grave-
mente heridos,, y 70 rusos, incluyendo 
el Estado. Mayor del barco insignia 
Kniaz tinvaro/f, que se hundió el 27 de 
Mayo. Todos quedaron prisiouero-;. 
Nuestro crucero OAtíosj, mientras cru-
zaba al N. en la mañana del dia 28, 
echó á pique otro destróyer ruso. 
Nuestro crucero NitnJcay el destróyer 
Murakamo atacaron durante la noche 
del 28, á otro destróyer, que so fué á 
pique. 
Según los partea recibidos y lo que 
refieren los prisioneros, el resultado do 
la batalla de los días 27 y 28 de Mayo 
es el siguiente: Kn.íaz Suvaroff, Alexan-
der TJT, Borodino, Dmitr i Donskoy, Ad-
miral NaUtimoff, Vladimir Mononiach, 
Admiral Uchakoff, UÍÍ ccaeero auxiliar 
y dos destroyers, á piqive; Nicolás I , 
Orel, Admiral Apraxin Admiral Senia-
vin, apresados. 
Dicen los prisioneros que el Osfta&ia. 
se hundió á las tres de la tarde del 27, 
y que también naufragó el Navarin. 
No conocemos en detalle, las averías: 
do nuestros barcos, pero njjogjino tiene 
serios deoparfectos, estando todos ellos 
ernpleadcs en operaciones tMT-aiéfb 
Las bajas totales no se saben todavía. 
Las de. ia primera división son unas 
•100. Su alteza imperial el príncipe Yo-
ribif.o go/.a de excelente salud. Rl al-
miranto Misu fdé ligeramente herido eo; 
e! combate del día.27. 
fi? Se-ha confirmado la pérdida del 
Osliuhia y del Navarin. Taml ; 'n el Sis-
SQÍ Velihu se fuá á pique en la mañana-
del 28. 
7o Según los partes recibidos, el 
Oslinhui. que sufrió graves desperfectos 
CÜ iu prinícra .fase de. la, batalla del di.i 
27, abandonó la línea y se ínó á pique 
ú las tres de j a tarde. 
E l Sissoi Véli&y, el Admiral Nakhi-
moff y e\ Yiádim.ir Monomach recibie-
ron grandes desperfectos el dia 27, y al 
llegar la noche fueron tan reciamente 
atacados por nuestras ílotillás de des-
troyers y torpederos, que quedaron fue-
ra de combate. A ia-mídiana siguiento 
fueron descobieptos^.Ja.deriva, junto 
á Tsn-shima, por nuestros cruceros au-
xiliares Shinaao, Mam, Yawata Mam, 
Tainan Maru y Sado Mam, pero se hun-
dieron antes dé ser capturados. Sus 
tripulaciones, en número de 015 hom-
bres, fueron recogidos por dichos cru-
ceros y los habitantes del litoral. 
E l iVrai'ari« fué alcanzado por cuatro 
torpedos disparados por nuestra flotilla 
de torpederos, samergiéndose en el mar. 
E l comandante del Niinka refiere que 
el Svieiiaua füé descubierto á las nueve 
de la mañana del" 28, cerca de la bahía 
de Chekuten, Corea, y echado á pique 
por el Nitaka y el Otowa. 
Ocho acorazados, tres cruceros aco-
razados y tres guardacostas, que for-
man el núcleo do la escuadra rusa, se 
han ido á pique ó han sido capturados, 
y casi todos los cruceros de segunda 
clase y los barcos auxiliares, destrui-
dos; de modo que la escuadra rusa eu 
su totalidad ha sido prácticamente ani-
quilada eu esta batalla. 
E n lo relativo á las averías de nues-
tra flota, los partes recibidos dicen que 
durante el ataque nocturno del 27, los 
torpederos 34, 35 y Gí) se hundieron, 
aunque pudo salvarse la mayoría de 
BUS tripulacioues. Ningún otro barco 
se ha perdido. Las averías de los .bar-
cos grandes, incluyendo los destroyers, 
son may ligeras, sin que ninguna de 
ellas los incapacito para el servicio. 
Las bajas ascienden á unas 800. 
Como casi la totalidad de las escua-
dras rusa y japonesa tomaron parte en 
la batalla, el lugar de lá lucha se ex-
tendió considerablemente; además la 
atmósfera estaba brumosa y era imposi-
ble distinguir nada á más delinco mi-
llas, por lo cual mo fué imposible ver 
litodas mis divisiones, ni aúu>eu pleno 
día. E l combate duró dos días con ms 
noches, y nuestras varias divisiones 
atacaron al enemigo que huía en todos 
sentidos, estrado aún algunos barcos 
desempeñando cometidos especiales, 
por loque habrán de transcurrir algu-
nos días antes de que pueda enviar uua. 
relación detallada do la batalla. 
89 E l comaudanto del Kasnga ha re-
gresado esta tarde (la del 30) con los 
sobrevivientes del Dmitri Donskoy, y 
refiere que este barco en la mañana del 
día 29 abrió la válvula Kingston y se: 
hundió; la tripulación, incluyendo en • 
ella los sobrevivientes del Okiabiá y1 
del destróyer Buiní desembarcaron en ' 
la isla Urleung. 
Resolta que el Buini tomó á su bordo 
al almirante Rojdestveuski, con el Es-
tado Mayor de la escuadra, antes do 
que so hundiera el barco insignia en la 
tarde del día 27, y que recogió á 200 
hombres dol Osliabia; pero no pudiendo 
navegar, transfirió al almirante y su 
Estado Mayor al Biedovy, y mientras 
se dirigía al N. encontró, en la mañana 
del 28 al Dmitr i Donskoy al cual pasó 
toda la gente del Buini, el cual enton-
ces so fué á pique. 
Según los náufragos del Osliabia, la 
primera granada disparada por nosotros 
chocó en la torre del comandante ma-
tando al almirante Folkercbam (1); 
después do otros muchos disparos, el 
barco se fué á pique á las 3 de la tarde. 
Los sobrevivientes del Dmitr i Don-
. hoy dicen que vieron dos destroyers 
con la quilla al aire en la noche del 27; 
si esto es cierto, cinco destroyers ruaos 
se han perdido. 
99 E l íwale y el Yakumo refieren 
que no hay ningún barco ruso eu^ro 
Torishima y Shanghai. 
109 Los barcos auxiliares que iban 
con la escuadra enemig;*. y «pie fueron 
destruidos durante la. batalla del día 
28, sábese ahora que fueron el íi/ a¿el 
JítnnrJialkn y otro.. 
.l&l.Oldg y el Aurora estuvieron ex-
puestos al fuego de nuestra secunda y 
tareera divisiones y se vieron varios in-
cendios á su bordo. Por consiguiente, 
creo que hado transcurrir mucho liein 
plantes de que recobren su capacidad 
combatiente. 
Telegrama de la agencia Re.nter.— 
Shanghai, 4 de Junio. 
E l vapor inglés Kuerlin ha encontrado 
un destróyer-ruso desamparado al Nor-
te de Sbavei-shan. E l destróyer mar-
chó á la deriva durante seis días, con 
180 hombres á bordo, entre los cuales 
(l» El almiraataítíro raso ha declarado ofi-
cialmente qsi9 e.sto almiraute falleció de c.-v 
ferraedad natural doa dia3 antes de la batalla. 
u 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s u G i a . 
figuraban las tripulaciones de otros tres 
barcos. Solo les quedaba agua para un 
día y mvy pocas provisiones. Está 
averiado eu la proa. Las tripulaciones 
han pasado á-un trasporte mso y sido 
conducidas á Wo-snug. 
Los transportes rusos en Wo-sunj? van 
á ser internados, y sus tripulaciones li-
bertuda*! bajo palabra. 
Los cruceros Aurora, Oleg y Yemchug-
— B ! 3 de Junio, después demedio día, 
hallábase el almirante T'-ain manio-
brando con el Ohio, el Wisconsin, el 
Oregon, el Raleig y el Cincinati, cerca 
de la iste del OorregMor, cuando apa-
recieron los tres cruceros rusos Aurora, 
Oleg y Yemchug uaveganno á uua velo-
cidad de l í millas; el Aurora saludó á 
la escuadra americana con una salva de 
13 cañonazos que le fuó devuelta por 
el Ohio. La escuadra americana acom-
pafió á los barcos rusos, que á las nue-
ve de la noche fondearon en la bahía 
de Manila. 
A l principio de la batallad almirau-
te Enquist arboló su pabellóu en el 
Oleg pero en vista de las averías sufri-
das por este crucero trasbordó al Auro-
ra. A cubierto de la niebla .que se ex-
tendió al anochecer, el Aurora se di-, 
rigió á alta mar, seguido por el Oleg y 
el Yemchug. E l capitán del Aurora fuó 
muerto eu la batalla; este crucero ade-
más tuvo á su bordo veinte raariueros 
muertos, y tres oficiales y ochenta y 
tres marineros heridos. E l Oleg trece 
muertos y dieciocho heridos; y al Yem-
chug trece muertos y un oficial y trein-
ta marineros heridos. 
Los tres cruceros llegaron. con ave-
rías do consideracic-u en las obras muer-
tas y con varios cañones desmontados, 
paro ninguno de ellos fué herido deba-
Jo de la línea de flotación. 
Eecouocidos los barcos por las auto-
ridades navales de Manila se fijó el 
tiempo necesario para reparar las ave-
rías on sesenta días para el O'e.7, trein-
ta días para el Jjírora y siete días, para 
el Yemchug ^ 
E n la declaración de neutralidad que 
al estallar la guerra hizo el gobierno 
do los Estados Unidos, se limitó á veiu-
ticuacro horas el plazo do permauencia 
do los barcos bgligerantes en los puer-
tos neutrales, salvo el caso de averías 
eu que se coucedería un plazo pruden-
cial. Pero después de conferenciar con 
los miembros de su gobierno Mr. Roos-
velt resolvió que esta cláusula de la de-
claración debía interpretarse en el sen-
tido do que las averías hubieran sido 
producidas por accidentes de navega-
ción, pero no por el fuego enemigo, ya 
que en este caso el auxilio que el barco 
recibiese significaría que el puerto neu-
tral había sido tomado como base para 
recobrar la potencia combatiente; en 
consecuencia expidióse orden eu Mani-
la para que los ernceros partiesen á las 
veinticuatro horas, 6 fuesen desarma-
dos quedando en esta situación hasta el 
ím de la guerra. Cruzando varias divi-
siones japonesas por el mar de la Chi-
na y conociendo el gobierno japonés el 
paradero y el estado de los barcos, in-
capacitados por sus averías para efec-
tuar una larga .navegación, no ha teni-
do otro recurso el almirante Enquist 
que desar inar sus barcos. 
Con motivo de esto incidente, el go-
bierno de los Estados Unidos ha dado 
pocas muestras de su buena fe y leal-
tad; la interpretación do Mr. Koosvelfc 
es abusiva y ni la misma Inglaterra se 
ha atrevido á obrar con tanta parciali-
dad. Segíín los principies británicos y 
los admitidos por casi todas las poten-
cias, no es el origen ó causa de las ave-
rías á lo que debe atenerse, sino á su 
naturaleza, impidiendo la reparación 
de todos los desperfectos eu el sistema 
de protección y en el armamento, pero 
no en los elementos exclusivamente 
destinados á la navegación, tales como 
las máquinas, el timón, las hélices, etQ 
Si Mr. llooavelt hubiese aplicado al pi# 
do la letra su propia declaración dt 
neutralidad, habríase creado eu Rusia 
un amigo poderoso, sin perjudicar poi 
eso ai Japóu, porque de todos modos 
los tres cruceros habrían permanecidq 
BU Manila hasta el fin de la guerra 4 
caido en poder de los japoneses al aven-
turarse por segunda vez eu el mar di 
China. 
E l paradero de otros buques rusos.—EX 
transporte norteamericano Za/iro vió ei 
5 de Junio, á los 2o9 50' latitud W. j 
115? 23' longitud E . , un crucero de h 
flota voluntaria rusa y otros dos bar-
cos, torpederos al parecer, y un cruce 
ro de tres chimeneas que escoltaba áuk 
transporte, marchando todos en direc^ 
ción SO. 
E l vapor inglés Ping Suey divisó áo\ 
cruceros de la flota voluntaria rusa y 
cuatro vapores mercantes, 50 millas al 
NE. do Hong-Kong. 
Los dos barcos hospitales-fueron con 
ducidos á Sasebo por los japoneses 
( Coniinuará.) 
r . Palacio 
Clrogíaen general.—Víaa Orinarías.—anfor-
müdadssde Soñó.-.* - -Uonauliss da I I a 2. ü a -
gonas 63. Teléfono 1342. C 11S7 2S Jn 
P I E E E N P m T á E ~ 
bion pronto y barato, dlriglrsa á Pedro i l a r -
tín, pintor. Obispo y Mousorrate, El Casino, 
Teléfono 5tf 3. 'J548 t26-3Jl 
CAFÜ Y K E S T A U K A N T 
FILAIS I0ÍAL M I E 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 3 todas horas do la noche. 
Reservado» con mucha discreción ysorvicít 
esmerado. Se habla inglés. Francés y Alemaií 
8035 26t-SJn 
¿Til. pisre féagí mi taiito pío? 
Consalbcse con Madama Monin, ella posee 
un agua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas hiu-i únicas para señoras y caballero^ 
Corsés por medidas do todas formas. 
892v> 2ot.-24J 
i» ¿IB U 
MEDICO-HOMIiüPATA 
1 Enpecialiata en enlormedadoa doias Sra3. y 
de los n.iñoa. 
Cura las dolencl.ts llamadas qtiírfirgicas sia 
noceaidad de OPERACIONKS. 
Consultas de iraj» á tres.—Urat'.a para I03 po* 
brea.—Teatro l'ayrot, por Zniueta. 




KOVELA KSCRITA EN FRANCES 
I P O K PONZOX D ü T E R U A L k 
r Esta novela se halla de venta en la Mo-
¿eriiu Potsiíi, Obispo, 135 y 137.) 
(COWTIKÜAJ 
— Ano no he ganado tres veees se-
rnidas—dijo aquel t-onrieodo, — pero 
hia ganaré: á fuer de napolitano, creo 
eu que hay rachas buenas y rachas 
malas. 
—Caballero—le dijo Armando -mis-
teriosamente:—¿habéis dicho qno sóis 
üapoiilaiio? • 
—Sí, sefior. 
—¿Conocéis á nn compatriota vues-
tro llamado el conda de Pnlcinellaf 
El raarqr.ós pareció sufrir una con-
moción cléciricav pdsose luego horri-
blemente pj^iido; se inclinó lucgo-ha-
cia A i mando y le dijo: 
—¿Sabéis, caballero, qne preguntas 
como esa cuesta¡) te vida? Tendré el 
Jiouor de contestaros cuando sal oramos 
Ce aquí. 
y continnó jugando. 
X X X 
É mavor Arleff, eu^l íad . . eu el 
juego, pareció no haber prestado aten-
ción á las palabras cruzadas entre Ar-
mando y el napolitano, ni en la pali-
dez de éste, qne seguía ganando; pero 
llegó un momento en qne perdió y en 
que tuvo que ceder la banca.á Arman-
do, á quien le correspondía. 
Este, más preocupado de la mujer á 
quien amaba y por la cual debía ba-
tirse, que del jnego, colocó ante sí un 
billete de mil francos, ó hizo juego. 
—Van—dijo un jugador. 
Armando volvió las cartas y ganó. 
—Copo—dijo el napolitano. 
Armando volvió á ganar. 
En. pocos momentos ganó unos trein-
ta mil francos: los jugadores empeder-
nidos denominaron cebo á aquella ra-
cha de buena sueno. 
Por joven que sea un hombre y por 
enamorado y preocupado que pueda 
encontrarse, pronto llega & someterle 
á la poderosa influencia que sobre su 
ánimo ejerce la ganancia. 
Armando continuó jugando con for-
tuna insolente durante una hora, y ol 
montón de oro y de billetes formado 
ante el napolitano, concluyó por verlo 
apilado ante si: brillaban sus pupilas, 
bailaba frente el sudor, y sus amo 
rosos recuerdos palidecieron bajo la 
induencia de la fiebre que el juego 
produce; pero si no llegó á olvidar BU 
amor, dejó de acordarse del motivo, 
que allí le llevara. 
L a fortuna le había sonreído cons-
tautemente durante una hora hasta el 
punto de desanimar & los jugadores, 
pero (?c le cambió de pronto: el napo-
litano tuvo su buena racha y pronto 
quedaron los "puntos" sin dinero, y 
éste en manos únicamente del marqués 
y de Armando. 
—Vnmos, caballero—dijo á éste el 
italiano con acento zambón,—se os 
presenta la ocasión de hacer un buen 
copo: no quedamos más qne los dos. 
pues hemos deshancado a todo el 
mundo. 
—Copo,—contestó Armando, á quien 
<\ a-ento burlóa del marqués le hizo 
daflo. 
E l napolitano volvió los naipes y 
ganó. 
—Habéis perdido cincnnnta y siete 
rail francos,—dijo. 
Armando palideció algo, pero tenía 
ante sí algo más de dicha cantidad, y 
pagó. 
—Copo—dijo con acento nervioso. 
E l napolitano volvió dé nuevo la1* 
cartas y la suerte le fué propicia otra , 
vez. Eníor.ces observó Armando one I 
no tenía «I i ñero para pa^av, y el vérti-
go se apodoró de él. 
—Vuelvo á copar—dijo. 
—Acepto—replicó el napolitano; y 
ganó de nuevo. 
—Creo, c ihailero—dijo éste,—que 
me debéis doscientos veintiocho mil 
francos: la lección M un poco fuerte, 
pero creo que sois rico y que no basta-
rá á arninaros. 
—Caballero—contestó Armando con 
vaz sorda,—van doscientos veintiocho 
mil francos. 
—No—replicó el marqués,—paso la 
mano. 
Armando tenía la palidez de un 
muerta y su frente bañada de sudor 
frío. Volvióse hacia su izquierda con 
objeto de pedirle uu préstamo al ma-
yor, pnosto que no lo había quedado 
ni u 1 luis, pero el mayor, que momen-
tos antes estaba allí, había desapare-
do.. L a dueña:-de la casa se levantó eu 
aquel instante y dijo: 
—Señores: son las ocho de la maña-
na y me dispensaréis que os despida: 
acabaréis por comprometerme con la 
policía. 
Armando abandonó el tapete verde 
con paso vacilaat. ; que no se pierden 
.doscientos vtíintio^ho mil francos y el 
contenido de una cartera, por rico que 
uno sea, srn sentirse postrado y aba-
tido. 
— ü i padre es rico—se dijo,—posee 
más de un millón y me adora: peí o, 
ron qué c.ira voy á decirlo... 
Armando tenía bihína casa, caba-
llos, rico mueblaje, ei tren de un futu-
ro mi liona rio, pero 110 el capital que 
todo eso representa: su padre se había 
reservado diez mil francos de renta y 
le pasaba á él los cuarenta mil restan--
tes, y como la fortuna era del coronel, 
á él necesitaba acudir para pagar la 
suma enorme que acababa de perder 
en el juego. 
—Caballero—dijo Armando al mar-
qués,—¿Queréis decirme á dónde os lie 
de enviar el importe de mi deuda an-
tes do veinticuatro horas? 
—Perdonad, caballero—repuso el 
napolitado,—pero creo que os olvidáis 
de alguna cosa muy importante. 
— i De qué?' 
—4N0 me habéis preguntado si cono-
cía al conde de la PuJcineilat 
— Efectivamente—repuso Armando 
que recordó entonces eí motivo-que lo 
había llevado á la cal le de Tré vise.—y 
me parece que tal pregunta os ha 
preocupado un poco. 
— Eso consiste en qne voy á verme 
obligado íí daros noticias poco agrada-
bles. 
—¿Para mí? 
— Para vos. 
En -Ios-labio? del joven .«e dibujó una 
sonrisa altanera: el napolitano, le con-
dujo á un extremo del sab n. nue em-
pezaba á encontrarse desierto. 
—Caballero—dijo,—el conde de la 
Pulcinella era un haudido llamado 
G i use p pe. 
—¿Q^é me importa eso? 
—Esc 11 oh . i , sin embargo. Kl ban-
dido GiusepfM volvió á ta bneva vida 
despué.-í de hacer forten.i. y como per-
tenecía á la nobleza se hizo reintegrar 
por ei rey en sus títulos y cualidades, 
restauró su castillo de Pulcinella em-
plazado en los Apeninos, y vino á Pa-
rís, en busca deJa - mujer á. quien ha-
bía idolatrado: aquella mujer se lla-
maba Leona. Llevóla á. Ñapóles, se 
joasó públicamente coa ella, y tomó un 
carruaje para llevarla al eastillo. Pero 
es el caso que Lccna había tenido en 
París un prcteadicote que al verla 
desaparecer, Juró cm-ontrarla: aquel 
hombro formaba pane do una Máefat-
crón de baudidós y asninos, de ladro-
Bftj del graji. mando, capiíaneadoi 
por ... 
El napolitano prorrumpió en una 
carcajada esLridenle, y continuó di-
ciendo: 
—Tengo la seguridad de que el nom-
bre del capitán ó Jefe de »'sa- banda, va 
á produciros alguna sorpresa. 
— Vcimoslo. 
— Se llamaba el corenel León. 
Armando lanzó un rugido y dió na 
paso atrás con el rostro descompuesto 
y !a mirada centclléanle; el napolitano 
af .dió con teda calma. 
— E l coronel León, vuestro padre. 
( Continuará) 
Como bebida estomacal y l eírigeran-
te no hay otra que supere .1 la cervei» 
L A T 3 Í O P I C A J U 
B I A R Í O B E MAMINA-Edición tío la tardea-Julio 6 de 1905;. 
Adiós!. . . 
Consuelo Conil!, la blonda hada de 
los salones habaneros, saldrá el sábado 
de la otra semana para los Estados 
Unidos en excursión de recreo. 
Alguien habrá que pensando en el 
viaje de la ideal Consuelo recuerde 
aquello» conocidos versos: 
Dices que no se sienta 
la despedida... 
Ay! di al que te lo dijo 
que se despida. 
Me ha sorprendido agradablemente 
la invitación que recibo para una bo-
da. 
L a boda de una seílorita tan celebra-
da por su belleza como por su arte, 
Olimpia Rivas, con el seflor José 
Acosta. 
•Se celebrará esta noche en el aristo-
crático templo de la Merced. 
Hora: las nueve. 
Ko es la que antecede la única boda 
de la semana. 
Están eoncertadas otras más. 
Una de ellas, la de la espiritual y 
fina señorita Campos con el señor 
Francisco De-Beche, mi amigo Paco, 
hermano del simpático y muy popular 
capitán Alejandro De-Beche, Jefe de 
la Sexta Estación de Policía, á quien 
algunos do mis colegas en la cróni-
ca, al anunciar la boda, tomaron 
equivocadamente por el novio. 
Error fáeil en que también yó, lo 
eouíieso, incurrí en un principio. 
Desde ayer se éwS'Wfírti en la Haba-
na, después de varios meses de ausen-
cia en New York, el conocido joven 
Antoñico Ruiz. 
Sea bienvenido. 
E n el vapor Esperanza llegó á esta 
ciudad, para pasar las vacaciones, pro-
cedente del colegio Central State Normal 
School de Lvek-Maven, de Pensilvania, 
la bella y distinguida señorita Pilar 
Várela, ilustrada profesora del citado 
plantel. 
También llegaron sus lindas herma-
nas Conchita y Carmelina. 
En el mismo vapor, y procedentes del 
misino colegio, han venido á pasar las 
vacaciones los jóvenes Ignacio y Abilio 
Coello. 
Están de plácemes, con la vuelta de 
sus queridos hijos, amigos tan estima-
dos míos como los señores Leoncio Ya-
ffela y Joaquín Coello. 
Yuelven las tardes artísticas de Mar-
tí. 
La Sociedad de Conciertos Popula-
res reanudará, á partir del domingo 
16, sus siempre selectas, amenas é in-
teresantes audiciones semanales. 
Se aumenta para esta temporada la 
orquesta con dos violines, una flauta, 
VSti clarinete y un fagot, contándose en-
tre los nuevos profesores el joven vio-
linista Rafael Miari, que acaba de lle-
gar de Europa, y el señor Celorio, vio-
loncellista, director que fué de aquella 
Estudiantina Fígaro, tan celebrada en 
la ITabana. 
E l repertorio de la Sociedad de Con-
cierto se ha enriquecido con las obras 
más en boga en Alemania, París y Es-
paña. 
Ya , desde el dia de hoy, queda 
abierto el abono. 
Otra boda. 
La de la señorita María Ruiz y 
Cunha-Reis con el joven Aurelio Mo-
rales y Posada que se celebrará el sá-
bado, á las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial de Marianao. 
Agradecido á los señores padres de 
la novia por la amabilidad de su invi-
tación. 
Esta noche. 
Retreta en la glorieta del Malecón 
por la B<íuda Municipal. 
De moda. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 33, Otero y 
Colominas, ib tórralos. 
COMIDILLA 
Los días ordinarios de la semana 
trascurren aquí plácidos y serenos; los 
viajeros entran y salen pacíficamente, 
comen con tranquilidad, mastican con 
reposo, miran el paisaje sin admiración, 
reciben sin sorpresa los halagos de la 
brisa, beben sin glotonería el agua del 
Pocito, pagan la cuenta sin reparos, 
dan á Benizno una regular propineja y 
Be despiden sin extremos. Son gentes 
avenadas á estas comodidades natura-
les. Yienen de Marianao, ó van de pa-
so para Guanajay: saben á donde vie-
nen y saben que han de volver. Buen 
viaje, y hasta la revolvida, que dice Be-
nizno. 
Los domingos es esto una batahola, 
un jobileo: se saca ánima. De la Haba-
na llegan plantas exóticas, flores exóti-
cas, capullos exóticos. Abren mucho 
los ojos y se quedan extáticos mirando 
el mar playesco tras la barrera de pal-
mas; no cierran la boca para no perder 
un átomo de brisa; prorrumpen en ex-
clamaciones ante la frondosidad de es-
tas cercanías y quieren beberse toda el 
agua del Pocito. Encargan el almuerzo 
á escapa quieren que les sirvan sobre 
la marcha, comen precipitadamente, 
mastican con celeridad—¡no se nutren, 
según las últimas doctrinas!—entran, 
salen, se agitan sin reposo, y, por fin, 
emprenden el paseo de los burgueses. 
Una guagua-automóvil los lleva, por 
cuatro reales, á Guanajay; por otros 
cuatro les vuelve á La Lisa, y mientras 
se quitan el polvo del camino aseguran 
que no hay cosa más admirable que el 
progreso al alcance del proletariado. 
Cuando regresan á la Habana, dan den-
tera á sus parientes y enaguan las bo-
cas de sns contertulios contándoles las 
excelencias del viaje: "TÍT/, tnf, taf... 
rrrrisss! En Guanajay! Taf, taf, tuf... 
rrrrms/ . . .En la Lisa! Coser y cantar!... 
Nos reimos mucho!" Pobres gentes ¡con 
qué poco se consuelan de las villanías de 
la semana! Hay expedicionario de estos 
que jura muy formalmente que el mo-
tor de gasolina huele á ámbar!... Hasta 
las narices son agradecidas en el pobre! 
Alrededor de una raosa están senta-
das las exóticas qne dijo: la ruda, una 
clavellina y un jacinto. A cien leguas 
se nota que es la suegra, acompañada de 
i promesi sposi. L a novia come sin mas 
ticar, fijos los ojos en los de él, atenta á 
sus agasajos y toda oídos para sns fine 
xas; él mastica á medias, fija nu ojo 
blando é insinuante en la novia, y el 
otro irritado y protestante en la suegra; 
la suegra mastica lentamente, se nutre, 
hace por la vida para amargar las es-
peranzas del novio; pide entremeses, 
ensaladas, pepinillos y rábamos. Mien-
tras lo» novios hablan, ella come; de-
sempeña su papel á conciencia; se que-
ja de la sazón y del precio y reniega de 
la propina. Se van á pie hacia María-
nao la alegre, ella y él cojiditos de la 
mano; la suegra detrás, vigilando los 
movimientos, atisbando las miradas. 
No es el pastor del rebaño, es el perro 
del hato. 
E n otra mesa comen alegremente diez 
ó doce personas: yanquis y asturianos. 
Los asturianos chapurrean el inglés, los 
americanos chapurrean el español. As-
tures y norteños se entienden fácilmen-
te Ufo hay mejor intérprete que un 
buen arroz con pluralidad de pollos, ni 
gente» en todo el mundo que tan pron-
to y tan bien se entiendan con los ex-
tranjeros como los astures. Uno de Pi-
loña llegó hace tiempo á Totonicapán 
—Guatemala—tierra de indios quichés. 
Para celebrar su feliz arribo se puso una 
merluza de órdago á la grande, se me-
tió entre los indios, y antes de apearse 
la merluza ya hablaba el quichés á la 
perfección y se entendía maravillosa-
mente con los indígenas, cosa que hacía 
rabiar á los alemanes y españoles que 
á fuerza de años habían conseguido en-
tenderse con los quichés del occidente 
de Guatemala. (Rigurosamente histó-
rico! ) 
Aquel grupo de yanquis y astures ve-
nía de la playa de Marianao, de pescar 
el almuerzo. Don Fernando Fueyo, que 
era de la partida, me designó tres dora-
das cabrillas á las que el diente hizo 
los honores sobre el terreno. Igual suer-
te corrió un maguí fleo tabaco que por 
el paladar fué recibido como grande y 
buen amigo. No mediaron muchas pala-
bras. Para entenderse dos astures basta 
con que se mueva la hoja en el árbol. 
Los touristes jóvenes, antes del arroz, 
en el arroz y después del arroz, se en-
tretienen en la sala, tocan danzones, 
los bailan locamente... y no sudan. 
Terpsícore pulcra, limpia, fija y ex-
plendorosa. 
Benizno, acude, corre, vuela y se des-
gañifa. Es impotente para servir todos 
los arroces pedidos. Los comensales se 
impacientan, y Benizno pide un ayu-
dante que abre la boca, mira al cielo y 
destapa botellas. No basta. Yieue otro 
ayudante y no basta. Cada domingo 
hay que aumentar la dotación del hotel-
merendero. E l comedor está situado en 
uu gran balcón corrido que domina la 
carretera. Cada cinco minutos pasa 
una guagua; cada dos, un automóvil, 
cada minuto un carruage. Es esto una 
balumba ensordecedora. L a carretera 
más alegre de la provincia, como Ma-
rianao, es el pueblo animado por exce-
lencia. A las nueve aún quedan aquí 
muchos merendantes; á las diez se va 
el resto del jolgorio; á las once la paz 
reina en Yarsovia. 
Fachín Palacios y yo nos asomamos 
entonces á las cuatro fachadas, y absor-
vemos todo el puro oxígeno salitroso 
de la marisma que al rozar en el prado 
recoge efluvios y apacibilidades de flo-
resta. Yo abro la boca por instinto; no 
sé si le ocurrirá lo mismo a' popular 
presidente de la Asociación de Depen-
dientes de la Habana. Miramos á Ma-
rianao que nos corresponde con sus en-
candilados ojos de carburo, nos despe-
dimos, y á las de holanda. A soñar. 
Lo mejor que tiene la Habana es lo 
O'REILIY 
74 y 76 i GRANA í GSM? APARTADO I l O 
U N I C O S A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, BICICLE-
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
H t̂rtfox-ci y JDULJCXLOJP. 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
S r a ñ a y Compañía, 
O'Reilly 74 y 76 ^ Te,ófotn1?1 n- 3 1 0 
que no es Habana; y lo más desconoci-
do y menos apreciado do los de la Ha-
bana es lo que más debiera aer aprecia-
do y conocido: los Quemados, Maria-
nao, Gol umbia. L a Lisa. . . este campo 
fresco, tranquilo, apacible, noble; leal 
como un perro, salutífero como una 
buena noticia. 
A TAN ASIO E l V E E O . 
L a Lisa, Julio 1905. 
ü 1253 
BASE-BALL 
ACUERDOS BE LA "LIGA HABANERA" 
E n sesión celebrada el martes último 
se acordó á propuesta del Delegado del 
Club Eminencia, señor Crespo, la crea-
ción de un Tribunal Superior de Base-
Bal 1, designándose para formarlo á los 
seíiores don Adolfo Arango, don Jesús 
Barraqué y don Carlos Ayala. 
Este tribunal conocerá de las alza-
das contra la Liga, respecto á fallos 
dictados por la misma por infracciones 
de reglas de juego, y de los Estatutos. 
Después, en vista de lo informado 
por los umpires, señores Poyo y Utre-
ras, se acordó que la bola lanzada por 
el pitcher que dé en el bat del jugador 
que está en home, al huirle éste á un 
dead ball, sea considerada como bola 
nula. 
Se agregó un nuevo inciso á la Ee-
gla 27 de las del juego, en el sentido 
de que "el pitcher que haya sido reti-
rado del juego, puede en todo tiempo 
ocupar su posición". 
Se acordó dejar sin efecto el sorteo 
de los jueces que se hace al empezar 
todo juego, y que aquellos ocupen el 
box y las bases, por un orden estable-
cido. 
Fué aprobado por unanimidad um-
pire suplente, el señor don Eustaquio 
Gutiérez. 
Se nombró Anot -.dor del Escore Ofi-
cial al señor don Luis Felipe Crespo. 
E L PKIMER JUEGO 
Según se ha anunciado, el primer 
juego del Fremio de Verano de 1905, se 
efectuará el próximo domingo 9 del ac-
tual, entre los clubs Azul y Alerta, en 
los que figuran muy buenos jugadores 
de segundo orden. 
Eeina gran animación para la inau-
guración del Fremio de Verano, por lo 
que se espera sea numerosa la concu-
rrencia que asista el domingo á los te-
rrenos de Carlos I I I . 
LOS CICLISTAS EN E L L U r A l % 
E l próximo domingo 9 del presente, 
á las cuatro de la tarde, se efectuará en 
el caserío de Luyan ó el tercer desafío 
de la serie para el campeonato de tor-
neo entre los clubs ciclistas inscriptos 
en la Liga Ciclista. 
O B E M 
En LaMoíer iaPces ia 'pr elíltimo coam 
L a nueva ciencia de curar, por K u 
hne. 
L a expresión del rostro, por Kuhne. 
Roma bajo Nerón, por Kraszewiski. 
E l Conde de Montecristo, por Du-
mas. 
Don Quijote de la Mancha, por Cer-
vantes Saavedra. 
E l buscapié, por, Cervantes Saavedra. 
L a señorita Cachemira, por Claretie. 
¡Maldito! por Carlota M. Braeme. 
Una amarga expiación, por Carlota 
M. Braeme. 
Indiana, por Jorge Sand. 
Mími Pinsón, por Musset. 
L a Bohemo, por Murger. 
Dosia, por Greville. 
L a modelo, por Goncourt. 
E l convento de Gomovio, por Sau-
ffranco. 
L a mujer de 30 años, por Balzao. 
Los mineros de Poligrie, por Berthet. 
Pequeños poemas en prosa, por Bau-
delaire. 
Una entretenida, por Housaye. 
L a pecadora, por Housaye. 
Cuentos al oido, por Silvestre. 
Cocina para enfermos y niños, por 
A. del Valle. 
CRONICA D£ POLICIA 
N0TICIAS_ VARIAS 
Un moreno desconocido se presentó 
ayer en el estáblecimiento de ropas "La 
Estrella Americana", calle de S. Rafael, 
núm. 1%, manifestando á nombre de un 
señor que dijo residía en el Palacio Pre-
sidencial, que le entregaran dos sayas de 
seda y dos docenas de medias negras. 
Uno de los dueños del establecimiento 
ordenó que el dependiente Felipe Lebrón, 
acompañado de dicho moreno, llevara 
las prenda» que se le pedían, pero al lle-
gar ambos á la calle de Neptuno y Agui-
a, el Jioreno le pidió las medias al de-
pendiente, pues tenía que dejarlas en loa 
altos de la casa núm. 63 de la primera 
calle, como así lo hizo, volviendo des-
pués á salir acompañado de Lebrón en 
dirección al Palacio Presidencial, pero 
durante el camino dicho moreno logró 
desaparecer. 
Los dueños de aLa Estrella America-
na" se consideran perjudicados en 26 pe-
sos oro, importe de las medias que le es-
tafó el ya mencionado moreno. 
E l sargento do la 3? Estación de Policía 
Sr. Hernández, detuvo esta madrugada 
en la calle de Neptuno y Consulado, por 
habérsele hecho sospechoso, al blanco Je-
sús l'araflos y Otero, ocupándole en las 
ropas que vestía varias papeletas de rifas 
no autorizadas y seis sellos del impuesto. 
E l detenido ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el Sr. Juez Co-
rrecional del primer distrito. 
Del domicilio de D. Pedro Garro y Pe-
raza, calle de Máximo Gómez, núm. 117, 
en Regla, hurtaron una mesa do centro 
que estaba en la sala, diez y ocho muñe-
cos de biscuit, valuados en doce pesos 
plata. 
E l hurto se efectuó en circunstancias 
de estar abierta la puerta do la casa, y los 
familiares del Sr. Garro en las habitacio-
nes interiores. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
L a parda Leocadia Mesas, vecina de 
Luz, núin. 59, fué asistida ayer tarde en 
el Centro de Socorros del segundo distri-
to, de una escoriación epidérmica en la 
pierna derecha, de pronóstico leve, la 
cual se causó al ser arrollado el coche de 
plaza núm. 951, en que viajaba, por el 
tranvía eléctrico núm. 105 de la línea del 
Vedado y Cuatro Caminos. 
E l hecho ocurrió en la calzada de Be-
lascoaín, esquina á San José, y el tranvía 
sufrió desperfectos en la defensa. 
Trabajando en la casa n? 75 de la calle 
de Monserrate el blanco Víctor Martínez 
Nevales, tuvo la desgracia de caerse so-
bre una reja de hierro que estaba arre-
glando, y con una de las lanzas se causó 
una herida de forma circular al nivel del 
sexto espacio intercostal derecho, pene-
trante en la cavidad toráxica. 
E l estado del paciente es grave, y de 
su asistencia se hizo cargo el Dr. Bango. 
Por haberlos encontrado en reyerta y 
promover un gran escándalo en la calle 
de Escobar esquina á.Figuras, fueron de-
tenidos por el vigilante 581 los blancos 
Aurelio Alvarez Tuero y José Flores Re-
bollo, encontrándose ambos lesionados. 
Alvarez quedó en libertad bajo fianza, 
y Flores Rebollo ingresó en el vivac. 
E n el tejar "Capdevila" le hurtaron al 
blanco Ramón García y Várela, vecino 
de la calle de Manila n? 7, en el Cerro, un 
reloj de plata, sospechándose que el au-
tor de este hecho lo fuera uu moreno. 
Detenido ésto, negó el hecho, y quedó 
citado para que comparezca ante el señor 
juez del distrito. 
En el mercado de Cristina fué deteni-
do por el vigilante 564 el moreno Manuel 
Iglesia», á virtud de la acusación que le 
hace el blanco Félix Luengo, de haberle 
hurtado un peso plata de uno de los bol-
sillos del pantalón. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A I i » que es la meíor 
que se conoce. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional 
inaugura esta noche sus exhibiciones la 
Compañía Cinematográfica de Prada, ó 
The Moving Fictury C?, j'a conocida de 
nuestro público. 
E l espectáculo estará dividido en dos 
tandas. 
Finalizará cada una de las tandas 
con actos de ilusión realizados por el 
profesor Prada ¡jr su hija, Miss Amiee 
Prada, una adivinadora sorprendente. 
E l precio de entrada, por tanda, es 
una peseta. 
A galerías, diez centavos. 
No siendo los palcos de platea y 
principal—cuyo costo es de un peso 
veinte centavos con seis entradas—pue-
de el espectador ocupar libremente las 
lunetas, asientos de palcos de tercer 
piso y delanteros de tertulia. 
En Payret, el bioscopio. 
En las dos tandas de esta noche se 
exhibirán veintidós magníficas vistas. 
Entre éstas figuran las tituladas Sen-
sacional corrida de toros y E l amante 
de la luna. 
Dos grandes éxitos. 
Albisu llena su cartel de la noche de 
esta suerte: 
A las ocho: Doloretes. 
A las nueve: La buena sombra. 
A las diez: La banda de trompetas. 
Carmen Fernández de Lara, la her-
mosa y elegante tiple, trabaja en las 
dos primeras tandas. 
Alhambra. 
Una novedad traen hoy loí progra-
mas del popular coliseo de la calle de 
Consulado. , _ _ 
Consiste en el ^treno de La muñeca 
de resortes, parodia, 6 cosa así, de la 
famosa ooereta francesa La Foupee qne 
nos dió á conocei en la Habana la Com-
pañía de Tomba. 
V a en la primera y en la segunda 
tanda. 
Dos llenos seguros. 
RETAMAS.— 
Para Manuel S. Picbardo, 
A mi lado pasó, temblorosa, 
muy bella y muy pálida, 
la doliente y gentil soñadora 
del rostro de estatua. 
En sus ojos profundos y negros 
temblaban las lágrim is, 
que del gas á los dulces reflejos 
cual perlas brillaban. 
Y mirando sus gráciles manos 
y su frente divina y sin mácula, 
con tristeza infinita he pensado 
que jamás se unirán nuestras almas... 
Juan Guerra JMúñez. 
L E GRAN NOVEDAD—La popular pe-
letería E l Bazar Inglés, de San Rafael 
é Industria, acaba de recibir un gran 
surtido de calzado para caballeros, 
señoras y niños. 
Los de niños no pueden ser de más 
novedad. 
Son de piel y los hay de todos co-
lores, en una variedad infinita, á esco-
jer. 
Estos zapatos y las sandalias han te-
nido una gran aceptación, pues son, 
en realidad, los más propios para la 
época. 
Desde el martes, que se pusieron á 
la venta, hasta hoy, se han vendido 
en E l Bazar Inglés en número consi-
derable. 
Como que además de ser de última 
moda son de clase superior. 
Y los precios, sin competencia. 
Voz DEL PUEBLO.— 
•'Voz del pueblo, voz del cielo", 
dice una antigua sentencia; 
y cuando el pueblo lo dice, 
bien sabe lo que se pesca. 
Y qué en la ocasión presente 
dice del pueblo la lengua? 
—Que el chocolate mejor 
del mundo, es el de La Estrella. 
NÜEV o DOCTOR. —N u e s t r o joven 
amigo Juan Aurelio Hernández, que 
ha seguido con notable aprovechamien-
to en la Universidad Nacional los estu-
dios de Medicina y Cirugía, acaba de 
obtener, con la calificación de Sobresa-
liente, el grado de doctor en aquella 
facultad. 
Es el digno remate de una carrera 
conquistada curso tras curso con las 
notas más brillantes. 
Nuestra enhorabuena al nuevo Doc-
tor, y con la enhorabuena el deseo de 
rápidos y numerosos lauros en el ejer-
cicio de la honrosa y difícil profesión. 
E L OALOR.—¡Qué importa que el ca-
lor se haga sentir con singular vehe-
mencia, liquidando nuestra economía á 
fuerza de sudores! Podrá ser eso un 
inconveniente para el bolsillo, porque 
si como dice el adagio, contra siete vi-
cios hay siete virtudes, contra el calor 
tienen las damas un antídoto que deja 
atrás en frescura al agí'a de los baños 
de mar, aunque se l'ameu Las Flayas, 
y al hielo más hielo que se conoce, 
aunque sea ei de La Tropical- y ese an-
tídoto se llama TELAS DE VERANO. 
Sí, mientras haya una casa tan abas-
tecida de novedades con géneros de 
verano como la popular Filosofía, de 
Lizama y Díaz, (calle de Neptuno, es-
quina á San Nicolás), ya pueden arre-
ciar los calores, que con aquellos deli-
cados y preciosos oíanos, con aquellas 
etaminas, con aquel percal francés, irán 
los que llevan esas telas, convertidas 
en trajes, frescas como las náyades del 
mar, poniendo en el quinto cielo el 
nombre de La Filosofía, de Neptuno y 
San Nicolás. 
CONSEJO SANO.— 
—No temo en la mesa nada. 
—¿Nada, chico, te intimida? 
¿Por qué! 
—Porque en la comida 
bebo el Agua de Burlada. 
BONITO CALZADO. - Si Vd. quiere 
comprar un lindo calzado no tiene más 
que dirigir sus pasos á Obispo y Ville-
gas, y una vez allí, abrir la bolsa, para 
llevarse unos cuantos pares, porque en 
Le Falais Boyal no se puede entrar sin 
llevarse media peletería, de que siendo 
el calzado excelente y módicos los pre-
cios, el que va por uu par se lleva dos 
y de paso adquiere una excelente capa 
de agua, de esas tan exquisitas, ingle-
sas, que allí se venden. 
L a popularidad la ha ganado palmo 
á palmo la famosa peletería, y por eso 
acuden todos á ella, porque saben que 
allí no se les engaña. 
INTEBROG ATORIO. — 
E L 31 D E J U L I O 
os let feclxa, fija. q i J L © t x & i dis^ixesto 
"Al Bon Marché" 
-fe PARA * PASAR * SU * BALANCE * ANUAL. ^ 
E n tan pocos días se propone esta casa cometer cuantos disparates sean precisos pa 
r a echar á la calle de cualquier manera y á cualquier precio gran parte de las muchas 
existencias que tiene. 
- TÍÍ0;?0? ̂ f T « J S : ^ ^ céfiros, nansouks estampados y con una vara de ancho (¡admiración!) 
a K i i A L , a I x L i A L (valen 30 centavosO 
I S 5 " ^ ^ ! 1 ^ ^ hÍ,„0 ^ f » " ^ 0 «•» e^" a lores , que valen 85 centavos, á X S C J E I R T T A T T O S I (las hay de veinte hilos.) 
1.000 piezas de crea para camisas á 5 pesos plata. 
Muchas etaminas estampadas, con vara de ancho, á 10 centavos. 
Sombrillas y cestas para baño á como las quieran. 
Gasas de seda para velos de sombreros, en buen estado, á 15 centavos, á 15 centavos. 
GRAN LIQUIDACION DE " / \ T , 
Reina 33, frente á Caliano. 
E l 31 de Julio termina. 
11 ^8-3 
9 f 
—Si es que tu has nacía, díme 
en donde has ttoolo. 
—En Bembal 
—Y te bautizaste? 
—Bolo! 
—Cómo te llamas? 
— E l BorzasI 
—Quién fué tu padrino? 
— E l Tato. 




—Con la mar de barbas? 
—Mepa! 
— Y te ocupas?... 
—Es usía 
acaso el fiscal? 
—No, Berzas] 
pero puedo ser (u padre 
y fumo de La Eminencia 
los cigarros japoneses; 
con que á ver si te moderas, 
y no me ensefies los caicos, 
5̂??̂  porque te aplico las suelas! 
E v E L MALECÓN.—Programa de laa 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón; 
Pasodoble Fuerlo Arturo, primera 
audición, Pérez. 
Obertura 1,812, Tschaikowsky. 
Polka, J/i)?ii Finzón, obligada á flau-
tín. Pillevestre. 
Gran selección de Bohemia, primera 
parte, Pucciui. 
Gran selectión de Bohemia, segunda 
parte, Puccini. 
Vals op. S ,̂ Moszkowsky. 
Two Steps Yankilandia, Tomás. 
Danzón Yo no tengo qnienme quiera á 
mi, Moreno. 
E l Director, 
G. M . Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Un pintor, muy amigo de lo anti-
guo, ha pintado uu cuarto interior del 
siglo xiy. 
—¡Magnífico!—dice una visita.— 
¡Excelente color local y mucho caráctei 
de época! Pero hay uu defecto... 
—¿Cuál, cuálí... 
— E l gato no parece de la Edad 
Media. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
cinematógrafo.—Función por tandas: 
á las ocho y á las nueve. — Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del sefíor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diea: 
Doloretes.—A las nueve y diez: La bue-
na sombra.—Alas diez y diez: L a ban-
da de trompetas. 
TEATKO ALHAMBRA.—Alas 3 y 15: 
La muñeca de resorte.—A las 9'15: La 
muñeca de resorte. 
TEATRO MARTÍ—No hay función.— 
E l sábado: debut de la Gran Compa-
ñía cómico-drámatica y de variedades 
dirigida por don Antonio Alonso. 
EXPOSICIÓN iMPEaiAL-Qaliano 110. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón. 
AUUNCIOS 
UNA COCINERA 
que lo sea de verdad y traiga oeferenciaa sa 
nscesita en Merced 103. 9623 tl-8 m3-7 
O 1739 
n 
Cochillos meia | S-00 dooen» 
Cuchillos postre % 7-00 n 
Cucharas mesa $ 7-00 n 
Cucharas postre | (5-5') „ 
Tenedores mesa | 7-01 „ 
Tenedores postre i 6-50 , 
Cucbariías cafá | 3-75 , 
Tenedores ostiones f á-24 
Trinchantes cucháronos.—Cubiertos pira 
ensaiaca.—Tenacillas p.xra azicar. 
J. BORBOLLA 
C03IPOSTJELA 53 A L 58. 
C1259 1Jl 
U N I C A C A S A P A K A 
Coronas 
fúnebres 
L A E P O C A , S e d e r í a ^ 
NEPNUNO Y SAN N I C O L A S 
C-1122 it-j 
Unica ag-encia en la Habana que tie-
ne personal decente y de intachable honra-
' T 1 ^ V de Asuiar" O'Reilly 38, teléfono 
450, de J . Alonso y Villaverde. 9143 4t4 
S E \ E N D E 
un mulo de 63 í cuartas de alzáda, buen mar-
cbador y maestro de tiro. Amargura 47 
8370 8 6t.3 
TAPICERO. 






A T E N C I O N . - L a P r o v i d e n ^ 
Se cura el reuma radicalmente y mientra» 
más grave mejor, sin tomar medicinas Diri-
jirse á Industria 127, Pedro Martínez 
9350 13t-lJl 
L a Campana, posada, Egldo 7. 
Magnificas habitaciones á 69 y 80 cts. y$l, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 8189 26t-12Jn 
DrT J o s é R. Vií laverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N 36 ,̂ ESQUINA & A.QUIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y confección irrenrocliaiile, 
^ í a z Yaldepares 
c- u n 26t-20 Jo 
hapreat: y Bafercotipia del DIARIO DS LA MAm 
